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1 INLEIDING 
In de loop van deze eeuw zijn de aantallen broedparen van de Zilvermeeuw 
Larus argentatus en de Kleine Mantelmeeuw Larus fuseus in Nederland sterk 
toegenomen. Een grotere bescherming van de broedgebieden en een groeiende 
hoeveelheid beschikbaar voedsel in de vorm van afval van vuilstortplaat-
sen, vis van visafslagen en overboord gezette bijvangsten van vissers-
boten, worden in het algemeen gezien als oorzaken van deze toename. Van 
verschillende kanten zijn in de loop der tijd bezwaren gerezen tegen de 
aanwezigheid van grote aantallen meeuwen, de belangrijkste daarvan was 
wel de predatie van jonge weidevogels, eenden en sterns door 
Zilvermeeuwen. 
Plaatselijk zijn in de loop van de tijd diverse methoden van actieve 
aantalsregulatie beproefd, in het algemeen zonder bevredigend resultaat. 
Op Terschelling heeft bestrijding van enige omvang na 1966 niet meer 
plaatsgevonden. Enkele jaren daarna is een spectaculaire toename ingezet, 
die later zou leiden tot een climaxsituatie van 21 800 broedparen op het 
eiland in 1982. In de tweede helft van de jaren zestig (vooral 1967-69), 
vóór deze toename, werd op Terschelling en Vlieland onderzoek verricht 
naar de voedseloecologie en de broedbiologie van de Zilvermeeuw (Spaans 
1971, Spaans & Spaans 1975). Het broedbiologisch deel van dit werk werd 
vanaf 1983 weer opgevat (De Wit & Spaans 1984). Een verdrievoudiging van 
het aantal broedparen in het proefvlak uit de jaren zestig bleek te zijn 
samengegaan met een sterke verlaging van het broedsucces door een toename 
van kannibalisme. 
Door zowel vóór als na de genoemde toename onderzoek te doen (sinds 
1982 nemen de aantallen Zilvermeeuwen op Terschelling weer af) kan 
geprobeerd worden inzicht te verwerven omtrent de toedracht van een 
dergelijk proces. Ook het voedselonderzoek werd, onder meer uit dit 
oogpunt, in 1985 hervat. Een belangrijke uitbreiding hierbij was het 
betrekken van de Kleine Mantelmeeuw binnen het onderzoek. Deze soort, die 
pas in 1926 als broedvogel in Nederland is verschenen, broedde in de 
jaren zestig op Terschelling in bescheiden aantallen tussen de Zilver-
meeuwen, maar aan het eind van dat decennium begon een even snelle toe-
name als bij de Zilvermeeuw. In 1983 werd een aantal van 13 000 broed-
paren bereikt; dat aantal bleef in 1984-85 onveranderd (Zwart 1985 en 
aanvullende gegevens Staatsbosbeheer (SBB)). 
De twee nauwverwante soorten broeden op de Boschplaat in gemengde 
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kolonies en hebben ook in andere opzichten mogelijk gemeenschappelijke 
belangen. Er zal dus waarschijnlijk een wederzijdse invloed zijn op het 
doen en laten van de ander. Voor een volledig begrip van de voedsel-
oecologische positie van een van de soorten zal dus zeker ook de andere 
binnen het onderzoek moeten worden betrokken. Omdat de Kleine Mantelmeeuw 
een bijna even sterke toename te zien heeft gegeven als de Zilvermeeuw, 
kan het daarnaast van belang zijn de voedselsituatie apart te bezien, ook 
vanuit de klachten die in het algemeen tegen meeuwen worden geuit. 
Het voedsel van de Kleine Mantelmeeuw werd door diverse onderzoekers 
bekeken, al of niet in relatie tot dat van de Zilvermeeuw (b.v. Brown 
1967, Harris 1965, Verbeek 1977). Afhankelijk van het aanbod rond de 
verschillende kolonies zijn de verschillen tussen de twee soorten meer of 
minder groot. Het Waddengebied wijkt door een zeer groot aanbod aan 
mariene evertebraten wat af van de meeste andere voedselgebieden rond 
onderzochte kolonies, zodat ook vanuit dit gezichtspunt een dergelijk 
vergelijkend onderzoek rond Terschelling waardevolle aanvullende gegevens 
kan opleveren. Dit verslag handelt over de voedseloecologie van de twee 
soorten op Terschelling in 1985. 
2 ONDERZOEKGEBIED EN METHODEN 
Volgens de tellingen en berekeningen van Staatsbosbeheer broedden in 1985 
op Terschelling 16 800 paar Zilvermeeuwen en 13 000 paar Kleine Mantel-
meeuwen. Het overgrote deel hiervan bezat een territorium binnen de 
kolonies op de Groede, en de Eerste en de Tweede Duintjes (figuur 1). 
Deze gebieden zijn in de broedtijd afgesloten en worden dan permanent 
bewaakt door medewerkers van SBB. Buiten deze kolonies broeden in het 
algemeen niet meer dan enkele honderden Zilvermeeuwen-paren, terwijl 
nesten van Kleine Mantelmeeuwen slechts sporadisch buiten het afgesloten 
gebied worden gevonden (Zwart 1985). 
Binnen het gebied vormen de twee soorten in principe gemengde broed-
kolonies, maar de verspreiding van de soorten is niet helemaal homogeen 
door een verschil tussen beide soorten in hun voorkeur voor bepaalde 
terreintypen. Terwijl Zilvermeeuwen zich meestal vestigen op wat hoger 
gelegen en met helm of ander opgaand gewas begroeide delen van het 
gebied, bevinden de Kleine-Mantelmeeuwen-territoria zich meestal in lager 
gelegen, minder hoog begroeide delen. 
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Bij het begin van het onderzoek waren veel meeuwen al in de kolonie 
aanwezig. Het eerste Zilvermeeuweëi werd gelegd op 23 april. De meeste 
paren beginnen in het algemeen in de loop van mei met de leg. In 1983 was 
de gemiddelde legdatum b.v. 14.5 mei (De Wit 1983). De Kleine Mantel-
meeuwen waren in 1985 later, maar waren ook eerder weg door een bedroe-
vend laag broedsucces. Terwijl veel Zilvermeeuwen tot de eerste dagen van 
augustus in de kolonie bleven, vertrokken de meeste Kleine Mantelmeeuwen 
al rond half juli. 
Vanuit de broedplaatsen kunnen grote afstanden worden afgelegd om 
voedsel te zoeken: Spaans (1971) noemt een afstand van 40 km voor Zilver-
meeuwen, niet ongewoon in vergelijking met andere literatuurwaarden (b.v. 
25-35 km in Zweden, Anderson 1970). In figuur 2 is deze afstand vanuit de 
Eerste Duintjes afgepast, evenals de grootste uit de literatuur bekende 
afstand van 63 km (Watson 1981). Voor Kleine Mantelmeeuwen wordt een af-
stand van 45 km genoemd (Pearson 1968). Uit de figuur blijkt dat een 
groot stuk Noordzee, de eilanden Vlieland en Ameland, een zeer groot deel 
van de Nederlandse Waddenzee, Noord-Friesland en de spuisluizen van Korn-
werderzand tot het potentiële foerageergebied moeten worden gerekend, en 
eventueel ook Texel, Schiermonnikoog, het Lauwersmeer, het noordelijk 
deel van het IJsselmeer en de Friese meren. 
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Figuur 1. Onderzoekgebied. 
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Figuur 2. Potentiële afstanden waarop vanuit de Eerste Duintjes (+) 
gefoerageerd wordt (zie tekst). H=Harlingen, L=Leeuwarden, S=Sneek, 
D=Drachten. 
Tellingen en waarnemingen van foeragerende meeuwen beperkten zich tot 
het eiland en de directe omgeving daarvan. Doel van deze tellingen was 
het verkrijgen van informatie over het belang van de gebieden als voed-
selplaats voor de meeuwen, en vooral over de verschillen daarin tussen de 
twee soorten. Wekelijks werden tijdens laagwater tellingen verricht in de 
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haven van West, op de vuilstortplaats en op het strand tussen de palen 8 
en 18. Meer onregelmatig werden de aantallen foeragerende meeuwen in de 
polder geteld en die op stukken wad, met name op de Ans ten zuiden van 
Hoorn. Er werden ook tellingen gedaan in een deel van de kolonie op de 
Eerste Duintjes, in dat geval om de eventuele getij-afhankelijkheid van 
het foerageergedrag vast te leggen. 
Van het voedsel dat de meeuwen aanvoeren, zijn in de kolonie aller-
hande resten terug te vinden; vooral via braakballen en faeces werd ge-
probeerd een beeld te krijgen van het menu van de op Terschelling broe-
dende Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen. Op elk duincomplex (Groede, Eerste 
en Tweede Duintjes) werden per soort drie proefvlakken gekozen, waarbin-
nen verspreid over het broedseizoen de inhoud van braakballen en faeces 
werd onderzocht. De plaats daarvan werd zo gekozen dat de kans op veront-
reiniging met prooiresten van de andere soort zo klein mogelijk was. Bij 
de Kleine Mantelmeeuwen was dat door de kleine territoria niet altijd 
even gemakkelijk en werd om die reden een deel van de proefvlakken 
verplaatst. De proefvlakken werden aangegeven door gemerkte paaltjes, 
waaromheen met behulp van een koord een cirkelvormig gebied met een 
straal van 5 m werd afgeperkt. Behalve in deze proefvlakken werden braak-
ballen verzameld op nestranden, omdat daarbij de meest betrouwbare schei-
ding tussen de soorten kon worden bereikt. Prooitypen die verschillende 
soorten omvatten (vis, vogels, zoogdieren) werden bovendien buiten de 
proefvlakken en nestranden verzameld om detail-informatie te verkrijgen. 
In april en mei braken de mannetjes voor hun vrouwtjes voedsel op, in 
de kuikentijd doen beide ouders dit voor de jongen. In tegenstelling tot 
de faeces en braakballen bevatten deze braaksels intact gebleven prooi-
dieren, zodat door verzamelen hiervan niet alleen over de samenstelling 
van het menu informatie wordt verkregen, maar ook over het formaat van 
met name bivalven, en het verloop daarvan in het seizoen. Bij krab en vis 
konden de lichaamsafraetingen berekend worden via de grootte van scharen, 
respectievelijk karakteristieke delen die in de braakballen voorkwamen. 
Kuikens met een volle krop konden er soms vrij gemakkelijk toe worden 
gebracht de inhoud daarvan op te braken, zodat in een aantal gevallen het 
voedsel dat aan de jongen werd gevoerd in min of meer verse toestand kon 
worden bekeken. 
Met de resultaten van dit alles kon een vrij uitvoerige vergelijking 
worden gemaakt tussen het voedselgedrag van Zilver- en Kleine Mantel-
meeuwen. 
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3 RESULTATEN ZILVERMEEUW 
Foeragerende Zilvermeeuwen konden tijdens het onderzoek op verschillende 
plaatsen worden waargenomen. Naast het wad zijn op Terschelling zelf ook 
diverse foerageerterreinen in gebruik; de vuilnisbelt en het Noordzee-
strand bieden daarvan aan de grootste aantallen meeuwen voedsel, terwijl 
de polder eveneens van enig belang is, met name in de kuikentijd. Een 
groot belang van het wad als voedselgebied wordt onder andere gesugge-
reerd door een opvallende ontvolking van de Zilvermeeuwen-kolonies 
tijdens laag water. Het grootste deel van het onderzoek speelde zich af 
in de kolonie op de Eerste Duintjes. 
3.1 Getijdegebondenheid 
In de eerste helft van mei is enige malen gedurende een aantal uren het 
aantal meeuwen geteld dat in een vast begrensd gebied zichtbaar was van-
uit een schuiltent op de Eerste Duintjes. Daaruit kon een beeld worden 
gevormd van de mate van getijdegebondenheid in het foerageergedrag 
(figuur 3). Het ging daarbij om 25 Zilvermeeuwen-paartjes, die toen nog 
niet aan het broeden waren. Tijdens hoogwater waren in het algemeen beide 
partners in de kolonie aanwezig, hoewel dat in de grafiek niet geheel tot 
uiting komt. De oorzaak hiervan is de gewoonte van veel Zilvermeeuwen om 
hun territorium in wat hoger gelegen, met helm begroeid terrein te ves-
tigen, zodat meestal enkele individuen aan het oog zijn onttrokken. 
Figuur 3B, waarin het hoogst waargenomen percentage in figuur 3A op 100 
is gesteld, ligt daarom waarschijnlijk dichter bij de waarheid, al zal in 
de praktijk meestal niet 100 % aanwezigheid gehaald worden. Ook dan is 
tijdens laagwater nog geen 20 % van de vogels aanwezig, en dat wil zeggen 
dat vóór de leg tijdens laagwater gemiddeld ruim 60 % van de Zilver-
meeuwen-territoria onbezet kunnen zijn. Uit figuur 3B kan worden berekend 
dat de meeuwen per tij gemiddeld ten minste 4 uur en 16 minuten uit de 
kolonie weg zijn. Half juli werden de tellingen herhaald bij vogels die 
hun legsel of jongen nog niet verloren hadden en dus nog in hun territo-
rium aanwezig waren (figuur 4). De aantalsveranderingen vertonen dan 
hetzelfde ritme, alleen is het dal in de grafiek dieper en breder, de 
vogels zijn gemiddeld ten minste 6 uur en 7 minuten weg. Ten opzichte van 
het tijdstip van laagwater op het wad onder de kolonie (ruwweg een uur 
later dan in de haven van West-Terschelling) zijn de meeuwen vóór laag-




Figuur 3. Percentage aanwezige Zilvermeeuwen (eerste helft mei 1985) in 
een deel van de kolonie op de Eerste Duintjes, ten opzichte van laagwater 
ten zuiden van de kolonie (een uur na laagwater in de haven van West-
Terschelling). Boven: percentage van het potentiële maximum aantal van 50 
vogels (25 paar). Onder: in percentage van het maximum waargenomen uur-
gemiddelde. De aantallen zijn per kwartier geteld en daarna gemiddeld per 
uur, uitersten aangegeven met verticale strepen. De getallen bij de 
symbolen geven het aantal kwartiertellingen aan. 
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de figuren; in mei respectievelijk ten minste 2 uur 18.5 minuten en 1 uur 
en 57.5 minuten, in juli respectievelijk ten minste 3 uur 26 minuten en 2 
uur 41 minuten). Met de waarneming dat de meeuwen na hoogwater vanuit de 
kolonie veelal zuidwestwaarts afvliegen, wekt dit de suggestie dat veel 
Zilvermeeuwen de aankomende laagwaterlijn (die NO-ZW loopt en in de loop 
van de tijd in oostelijke richting verplaatst) tegemoet vliegen, ofwel 
vooral van afgaand water profiteren, wellicht onder meer als gevolg van 
de onderlinge concurrentiedruk. Op 28-7 werden bij opkomend water ten 
zuiden van de Groede vele naar de kolonie terugkerende Zilvermeeuwen 
geobserveerd, en daarbij viel een belangrijke stroom uit het zuiden te 
onderscheiden naast een kleinere uit het zuidwesten, die scheef over het 










Figuur 4. Percentage aanwezige Zilvermeeuwen (half juli) in een deel van 
de kolonie op de Eerste Duintjes, ten opzichte van laagwater ten zuiden 
van de kolonie. Het hoogst waargenomen uurgemiddelde is op 100 % gesteld. 
De aantallen zijn per kwartier geteld, en gemiddeld per uur, uitersten 
aangegeven met verticale strepen. De getallen bij de symbolen geven het 
aantal kwartiertellingen aan. 
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3.2 Gebruik van voedselgebieden 
Wad 
Het getij-afhankelijke foerageerritme doet een grote afhankelijkheid van 
benthische organismen vermoeden. Door de grote afstanden waarop de vogels 
vanaf de kolonie kunnen foerageren, kan via tellingen vanaf het eiland 
geen indruk worden verkregen van de aantalllen die op het wad hun voedsel 
zoeken. Foeragerende Zilvermeeuwen zijn in het algemeen te vinden langs 
de waterlijn (op 28-7 65 rond laagwater langs 2.5 km waterlijn ten zuiden 
van de Grieën, 695 Zilvermeeuwen vlogen in één uur van de kolonie naar 
verder gelegen wad of andersom) en op plaatsen waar mosselen e.d. aan de 
oppervlakte te vinden zijn. Op en bij de Ans, een stukje met o.a. mosse-
len begroeid wad ten zuiden van Hoorn met een aangrenzend, soortgelijk 
stuk wad zo'n 10 ha groot, foerageerden rond laagwater tot ca 300 
Zilvermeeuwen (15-4: 230, 2.6% onv.; 20-5: 300, 14.5% onv.; 8-6: 309, 
14.1% onv.; 9-7: 54, 0.0% onv.). Op 8-6 werd waargenomen dat 120 Zilver-
meeuwen al voordat het water zich had teruggetrokken in de buurt zaten te 
wachten. Later in het seizoen raakte het stukje wad enigszins uit de 
gratie door toenemende toeristische activiteiten in de omgeving. Ook op 
"de Plaat" bij West foerageerden soms Zilvermeeuwen, o.a. 30-7 17 ad. + 6 
subad. 
Schepen en de haven 
Op het wad werden ook garnalenkotters gevolgd; enige waarnemingen zijn 
gedaan vanaf de veerboot Harlingen-Terschelling (17-6: tientallen, 
tientallen, 30; 1-7: 10; 11-7: 25 à 30). 
In de haven van West-Terschelling zaten meestal enkele Zilvermeeuwen 
te wachten op mogelijkheden om iets eetbaars te veroveren. Figuur 5C 
geeft de wekelijkse laagwater-tellingen. In het algemeen is er weinig 
activiteit, en de haven is waarschijnlijk nauwelijks van werkelijk belang 
voor de meeuwen. Meeuwen achter vissersboten ten noorden van Terschelling 
konden slechts eenmaal worden herkend, en wel op 24-6. Tussen 15 grote 
meeuwen zaten 14 Kleine Mantelmeeuwen en slechts 1 Zilvermeeuw. Van 55 
meeuwen die vanaf 3 schepen naar het strand kwamen, waren er 12 Zilver-
meeuwen en 43 Kleine Mantelmeeuwen. 
Noordzeestrand 
Dit bood telkens aan een klein aantal meeuwen enig voedsel; wadend of 
vliegend boven de branding werd gezocht naar o.a. aangespoelde zee-
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sterren, krabben of dode platvis. Tellingen van aantallen foeragerende 
Zilvermeeuwen tussen de palen 8 en 18 zijn weergegeven in figuur 5A. De 
aantallen variëren behoorlijk en lijken enigszins samen te hangen met de 
hoeveelheid aangespoeld eetbaar materiaal. Toen op 22-4 een gigantische 
hoeveelheid Asterias rubens aanspoelde, was het aantal meeuwen op het 
strand uitzonderlijk groot. (Een aardig detail is dat de aantallen de 
volgende dag, toen er vrijwel niets meer op het strand te vinden was, nog 
groter waren.) 
Polder 
Op het eiland zelf werd gefoerageerd op grasland, met name rond zonsop-
gang en na regen, maar in de hooitijd (vooral in juni) ook overdag. De 
grootste activiteit werd daarbij waargenomen achter landbouwwerktuigen. 
Tellingen zijn weergegeven in tabel 13, hfdst. 5, in een vergelijking met 
de tegelijkertijd waargenomen aantallen Kleine Mantelmeeuwen. In de 
gehele polder ging het zelden om meer dan 200 Zilvermeeuwen. 
Vuilstortplaats 
Aantallen in dezelfde orde van grootte waren dagelijks op de vuilstort-
plaats bij West-Terschelling te vinden. Figuur 5B geeft de resultaten van 
wekelijkse tellingen tijdens laagwater. Enkele tellingen tijdens hoog-
water vielen beduidend hoger uit (6-5: 30 LW, 62 HW; 23-7: 220 LW, 550 
HW; 6-8: 50 LW, 400 HW). Het aantalsverloop lijkt dus behoorlijk getij-
afhankelijk te zijn, en wel omgekeerd aan het aantalsverloop op het wad. 
In april zijn vrij grote aantallen Zilvermeeuwen op de belt te vinden, 
maar tijdens de broedtijd zijn de aantallen klein. In juni en juli nemen 
ze weer toe, als ook door het toerisme meer afval beschikbaar komt. Half 
april zijn onder de meeuwen nog veel onvolwassen individuen, met name 
vogels in hun eerste winter- cq. zomerkleed. In augustus verschijnen 
uitgevlogen jonge vogels op de belt. 
3.3 Braakballen en faeces 
Verspreid over het seizoen zijn een aantal malen in de vaste proefvlakken 
braakballen verzameld (tabel 1). Van 31-5 t/m 19-6 zijn bovendien braak-
ballen van nestranden verzameld. Tabel 2 geeft een vergelijking van de 
inhoud van een deel van deze braakballen met die van braakballen uit de 
proefvlakken die in dezelfde tijd zijn verzameld. Aan de hand van deze 
vergelijking lijkt het gerechtvaardigd de resultaten van de twee methoden 
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Figuur 5. Aantallen foeragerende Zilvermeeuwen op het strand (A), de 
vuilstortplaats (B) en in de haven (C). Zwart adulte vogels, wit sub-
adulte cq. juveniele vogels (aug. vuilstortplaats). 
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te combineren (tabel 3, figuur 6, aangevuld met een monster braakballen 
dat op 13-8 op verzamelplaatsen in de kolonie werd verzameld, nadat de 
territoria waren verlaten, en tenslotte met een hoeveelheid braakballen, 
verzameld op hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) buiten de kolonie rond half 
september). Het laatste monster is om verschillende redenen niet recht-
streeks met de rest te vergelijken, maar kan toch aanwijzingen geven over 
het verloop van de percentages van prooitypen in het menu na het verlaten 
van de kolonie. De punten zijn daarom in de grafieken wel vermeld en met 
de andere door onderbroken lijnen verbonden. Van de vier HVP's die 
bezocht werden, waren er twee gelegen in de polder bij West-Terschelling, 
èèn op de Groede en èên op het strand bij de oostpunt van het eiland. De 
verhoudingen tussen de voorkomende prooisoorten verschilden sterk per 
HVP. 
In figuur 6 zijn ook de faeces verwerkt (tabellen 1, 3). Deze zijn af-
komstig uit de proefvlakken, van de verzamelplaatsen en de HVP's. In de 
eerste periode waarin de proefvlakken werden bezocht, is door onervaren-
heid geen vis herkend in de faeces. Omdat echter geen visbraakballen in 
dezelfde periode werden gevonden, zijn de gebruikte percentages in figuur 
6 (zonder vis berekend) waarschijnlijk wel juist, reden waarom ze toch 
zijn verwerkt. 
Veel prooitypen komen zowel in braakballen als in faeces voor; in de 
faeces vindt men dan de kleinere schaal- of botfragmenten. Soorten met 
een minder harde schaal zoals Crangon, of met een uit kleine partikeltjes 
bestaand skelet als Asterias, kunnen alleen in de faeces worden terug-
gevonden, terwijl prooisoorten zonder skelet niet aangetroffen zullen 
worden. Lumbricus en Tipula-larven (emelten) nemen daarbij een bijzondere 
plaats in, omdat de aanwezigheid van deze soorten in het menu kan worden 
afgelezen uit de braakballen die bestaan uit meegekomen gras. Bij micros-
copisch onderzoek kunnen daarin de setae van regenwormen worden herkend. 
Ruwweg 80-95 % van de braakballen en faeces blijkt te bestaan uit 
resten van evertebraten die op het wad en eventueel op het strand zijn 
gevangen. Verreweg het grootste deel hiervan wordt gevormd door mossel 
Mytilus-braakballen en -faeces, al daalt het aandeel van 90-95 % aan het 
begin van het seizoen tot iets minder dan de helft aan het einde. Naast 
Mytilus zijn kokkel (Cerastoderma), nonnetje (Macoma), strandkrab 
(Carcinus), garnaal (Crangon) en zeester (Asterias) van belang. 
Op het land worden evertebraten gezocht in de vorm van regenwormen 
(Lumbricus) en Insekten. Vis wordt het hele seizoen in geringe hoeveel-
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heden gevangen, evenals dit het geval is met vogels en zoogdieren. 
Tenslotte is een beperkte hoeveelheid menselijk afval in de braakballen 
te vinden. 
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Figuur 6. Seizoenverloop (percentages) van prooisoorten/typen in 
braakballen (gesloten cirkels) en faeces (open cirkels). 
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Tabel 1. Seizoenvoorkomen van diverse voedselbestanddelen in braakballen 


































































































































































































































































































































































Tabel 2. Percentages waarmee de belangrijkste prooitypen voorkomen in 
braakballen uit proefvlakken (29/5-2/6) en die in braakballen van 
nestranden (31/5-2/6, 31/5-19/6). 










































3.4 Braaksels voor vrouwtjes 
In mei werden enkele waarnemingen verricht aan mannelijke Zilvermeeuwen 
die in de kolonie voedsel opbraakten voor hun vrouwtjes. Slechts vier 
keer kon de prooisoort worden geïdentificeerd. Meestal werd dat door de 
vegetatie onmogelijk gemaakt. In alle gevallen bestond het braaksel uit 
mosselen (1, 2 (2x) en 20-5). 
3.5 Maaginhouden 
Van drie doodgevonden Zilvermeeuwen kon de maaginhoud worden bekeken. Een 
op 26-4 gevonden mannetje dat al enige tijd dood was, had een maaginhoud 
die bestond uit Mytilus; een vers mannetje gevonden op 29-4 had een lege 
maag, en een exemplaar gevonden op 16-5 dat al langer dood was, had even-
eens resten van mosselschelpen in de maag. 
-21-









































































































































































































































































































































































In de tijd dat er jongen waren, werden er in de territoria (vaak bij de 
nesten of op bepaalde voerplaatsen) behalve braakballen ook hoeveelheden 
intact gebleven schelpen, krabben e.d. gevonden. Over het algemeen zijn 
dit resten van voedsel dat door oude vogels voor de jongen is opgebraakt. 
De schalen van deze prooidieren zijn soms nog vol, maar kunnen ook leeg-
gegeten zijn, wellicht wordt het vlees zonder schaal aan de jongen 
gevoerd. Ook vis kan daartoe eerst van de graat worden gehaald, waarna de 
schoongepikte graten en schedels in de kolonie achterblijven. 
Tabel 4 geeft de percentages van de op deze wijze aangetroffen prooi-
typen en een vergelijking met de percentages in de braakballen uit 
dezelfde periode. De getallen komen ruwweg overeen, de braakballen bevat-
ten alleen wat minder krab en meer land-evertebraten (insekten, emelten, 
regenwormen) dan de braaksels. 
Tabel 4. Prooisoorten in braaksels voor Zilvermeeuwen-kuikens (aantallen 
en percentages) vergeleken met prooien in braakballen van volwassen 


















































Totaal aantal 63 63 471 
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Kuikens die met een volle krop werden gevonden, konden er vrij gemak-
kelijk toe worden gebracht de inhoud daarvan uit te braken. Helaas was in 
de meeste gevallen de krop leeg, zodat in totaal slechts 21 braaksels 
konden worden bekeken. Het resultaat hiervan (tabel 5) wijkt nogal af van 
het beeld dat tabel 4 geeft. Mariene evertebraten werden veel minder 
(6/21), vis (7/21) en vooral afval (11/21) veel meer gevonden. De ver-
schillen zijn voor een deel terug te voeren op verschillen in de verteer-
baarheid; van de 11 gevallen (52.4 %) waarin afval werd aangetroffen, 
waren er slechts 3 waarbij dat afval ook onverteerbare componenten 
bevatte (14.3 % van de braaksels of 18.8 % van die met onverteerbare 
resten, nog altijd ruim 3x het percentage in de braakballen). De vis kwam 
in 4 van de 7 gevallen gecombineerd met afval voor. 
Tabel 5. Kropinhouden van Zilvermeeuwen-kuikens (2-6 t/m 16-7-85). 
2-6 Visje 
4-6 Gras en 5 emelten (Tipula) 
10-6 Meeuwenkuiken en vlees van schelpdieren (?) 
15-6 Brood en voorn 
18-6 Asterias 
18-6 Plastic (worst?) 
18-6 Ham en gras 
18-6 Rottend vlees/vet met een stukje aluminiumfolie 
18-6 Mosselen (Mytilus): 31, 15, 27 mm 
18-6 Kaas en stuk darm o.i.d. 
20-6 Brood 
29-6 Vis en een onbekende bruine substantie (afval) 
29-6 Brood 
29-6 Jonge vogel (Fazant?, Wulp?) 
30-6 Ca 20 emelten (Tipula) 
30-6 Een mossel (Mytilus) en ca 15 emelten 
30-6 Aluminiumfolie, brood en vis (gerookte makreel?) 
11-7 Bot (Platichthys) en zeester (Asterias) 
15-7 Een reep vlees van 3x40 cm 
15-7 Twee grote stukken vet en een stukje vis 
16-7 Mosselen van ca \ cm en voorn 
-24-
Opvallend is het herhaaldelijk voorkomen van emelten in de braaksels, 
waarschijnlijk voor kuikens geschikt voedsel door het ontbreken van harde 
delen. Het mogelijk belang in het pakket van de oude vogels kan daardoor 
slechts worden vermoed. De aanwezigheid van veel onaangeroerde bivalven 
rond de nesten wekt het idee dat deze door kleine kuikens niet gegeten 
worden. Dat geldt ook voor krab, die ondanks het hoge percentage van 
tabel 4, bij de kuikens niet terugkomt. 
3.7 Prooltypen afzonderlijk 
Mariene evertebraten 
De evertebraten van het wad vormen samen het belangrijkste deel van het 
voedsel van de Zilvermeeuwen op Terschelling. Het aandeel van de afzon-
derlijke soorten verschuift onderling nogal in de loop van het seizoen, 
hoewel het totaal aandeel evertebraten weinig verandert (figuur 6). Ook 
het formaat van de gegeten prooien binnen prooisoorten kan in de loop van 
het seizoen veranderen. Bivalven kunnen alleen worden gemeten als in het 
begin van het seizoen de mannelijke Zilvermeeuwen voedsel opbraken voor 
de vrouwtjes en later als beide ouders voedsel voor de kuikens opbraken. 
Ook de carapaxbreedte van krabben kan dan bepaald worden. De scharen van 
krabben zijn bovendien in braakballen vaak gedeeltelijk intact, zodat ook 
daaruit de grootte kan worden afgeleid. Na de lijst met alle in 1985 
voorkomende prooisoorten hieronder, volgen aparte details over de meest 
bijzondere. 
Lijst van alle mariene evertebraten die bij de Zilvermeeuwen werden 
aangetroffen. 
Mollusca: Arthropoda (Crustacea): 
1 1 
Littorina littorea (L.) Balanus spp. 
Hydrobia uivae (Pennant) Crangon crangon (L.) 
Mytilus edulis L. Eupagurus bernhardus (L.) 
Cerastoderma edule (L.) Carcinus maenas (L.) 
Spisuia subtruncata (Da Costa) Macropipus holsatus (Fabricius) 
Macoma balthica (L.) 
Ensis directus (Conrad) Echinodermata: 
Mya arenaria L. Asterias rubens L. 
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1) 
Littorina, Hydrobia (meestal voorkomend in en aan kluwens byssus van 
Mytllus) en Balanus zijn vermoedelijk in alle gevallen slechts toeval-
lig samen met Mytilus gegeten, Littorina kwam slechts in vier braak-
ballen voor, Balanus in drie. 
Mytilus edulis L. 
Het percentage mosselen in de braakballen en faeces daalde in de loop van 
het seizoen van 90-95 % tot minder dan de helft. In mei en juni werden 
mosselen gevonden met een lengte van 1-3.5 cm, op 24-7 waren ze 
"gegroeid" tot 3-4.5 cm (figuur 9), terwijl toen inmiddels ook mossel-
broed in de kolonie was te vinden. Begin augustus was dat overal aan-
wezig. Slechts enkele onbeschadigde volwassen mosselen werden toen gevon-
den. Deze waren groot in verhouding tot de eerder verzamelde monsters. In 
het algemeen kan worden gesteld dat aanvankelijk vooral mossels van 
broedval 1984 werden gegeten, toen deze beschikbaar kwamen ook van broed-
val 1985. 
Cerastoderma edule (L.) 
Ook hier ging het in 1985 slechts om twee jaarklassen, eveneens die van 
1984 en 1985. Kokkels van jaarklasse 1983 waren hier en daar in de kolo-
nie te vinden, overgebleven uit het seizoen 1984. 
Verse braaksels uit het begin van het seizoen bevatten alleen schelpen 
met een breedte van 11-17 mm; toen half juni braaksels voor de kuikens 
gevonden werden, vonden we schelpen van 18-25 mm (figuur 7). Cerastoderma 
verdween toen echter uit het menu. In juli kwam de soort weer terug, drie 
monsters van 24-7 bevatten schelpen van 24-32 mm. In augustus werden 
kokkels weer veelvuldig gevonden. Het ging toen echter veelal om de 
nieuwe jaarklasse: monsters van 13-8 maten 7-14 mm. 
Spisuia subtruncata (Da Costa) 
Werd bij de Zilvermeeuwen slechts een enkele keer aangetroffen. Spoelde 
af en toe in grote hoeveelheden levend aan op het Noordzeestrand. Uit 
twee braaksels konden de schelpen worden gemeten; een monster van 14-5 
bevatte schelpen met een gemiddelde grootte van 12.3 mm (9-15 mm, s.d.= 
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Figuur 7. Seizoenvariatie in frequentieverdeling van breedten van 
Cerastoderma-schelpkleppen aangevoerd door Zilvermeeuwen. 
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Figuur 8. Seizoenvariatie in frequentieverdeling van schelpbreedten van 
door Zilvermeeuwen aangevoerde Macoma's. 
Figuur 9. Seizoenvariatie in frequentieverdeling van Mytilus-schelpen 
aangevoerd door Zilvermeeuwen. 
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Macoma balthica (L.) 
Het beeld is hier tegengesteld aan dat van Cerastoderma; figuur 6C laat 
een maximum percentage van voorkomen van ca 15 zien in juni en juli. De 
grootte verschoof weinig in de loop van het seizoen, de geringe veran-
dering (figuur 8) is slechts een weerspiegeling van de groei van de 
grotere schelpdieren. De 168 gemeten nonnetjes varieerden in breedte van 
11 mm tot 25 mm, ongeveer de maximale grootte die Macoma in de Waddenzee 
bereikt. De overgrote meerderheid was echter groter dan 17 mm, d.w.z. ten 
minste twee jaar oud. 
Ensis directus (Conrad) 
Deze Amerikaanse soort is enkele jaren geleden in ons Waddengebied 
terechtgekomen. In tegenstelling tot de bekende Ensis-soorten handhaaft 
directus zich ook in een wat meer slikkig milieu (Essink 1984). Bij de 
Zilvermeeuwen zijn twee keer grote brokken van Ensis directus aange-
troffen (20-6 en 17-7). In beide gevallen ging het om de resten van een 
tweetal individuen, èèn ervan moet ca 88 mm lang zijn geweest. De soort 
breidt zich uit en zou in de toekomst onder meer voor meeuwen van groter 
belang kunnen worden. 
Mya arenaria L. 
Resten van de strandgaper werden voor het eerst gevonden als braakbal op 
16-5; daarna zou het tot 22-6 duren voor de volgende vondst werd gedaan. 
Daarna werd de soort wat algemener in de kolonie, maar vrijwel alle 
vondsten werden buiten de proefvlakken gedaan; procentueel was de soort 
in het broedseizoen van 1985 niet van belang. De schelpgrootte van door 
Zilvermeeuwen aangevoerde Mya bedroeg: 22-6: 17, 21 (2x), 22, 23, 25, 30 
mm; 25-6: 58, 70 mm; 11-8: 58, 62 mm; 13-8: 43, 50, 60 mm; 13-8: 32, 36, 
38, 44, 50, 54 mm. 
Grangon crangon (L.) 
De grafiek van garnaal (figuur 6F) laat twee pieken zien, namelijk in mei 
en in augustus. Boven de 10 % komt Crangon niet ver uit; in de braakbal-
len was hij afwezig. Maten konden niet worden genomen. 
Carcinus maenas (L.) 
Er is een scherpe piek in voorkomen van 15 à 20 % van de braakballen en 
faeces rond eind juni-begin juli (figuur 6E). De grootte wordt uitgedrukt 
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in de carapaxbreedte, die met behulp van schaarpunten uit braakballeri 
berekend kan worden. In de kuikentijd zijn echter vaak de rugschilden 
zelf te vinden. De kleinere individuen werden gevonden in de eerste helft 
van mei (braakballen) en toen er kleine kuikens waren (vaak complete 
krabben), grotere tussen deze twee perioden in (braakballen) en begin 
juli (losse rugschilden). De carapaxbreedten van door Zilvermeeuwen 
aangevoerde strandkrabben waren 1-5: gem. 19 mm (s.d.=7.0, n=22); 14-5: 
15 mm (2x); 16-5: gem 42 mm (s.d.=5.8, n=6); 18-5: 42 mm; 31-5: 42 
(2x); 31-5: gem. 45 mm (s.d.=5-5, n=3); 10-6: 13 (3x), 17, 50 mm; 
10-6: gem. 15 mm (s.d.=4.8, n=ll); 22-6: gem. 21 mm (s.d.=1.8, n=8); 
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Figuur 10. Frequentieverdeling van carapaxbreedten (mm) van door Zilver-
meeuwen aangevoerde Carcinus maenas. 
Macropipus holsatus (Fabricius) 
Werd in braakballen niet aangetroffen (alle krabfaeces zijn op grond 
daarvan bij Carcinus behandeld). Wel werden Macropipus-resten aange-
troffen op drie plaatsen met braaksels voor kuikens. 
Asterias rubens L. 
Net als bij de garnaal zijn de onverteerde resten bij deze soort zo fijn 
verdeeld dat ze vrijwel alleen in de faeces terechtkomen. Asterias werd 
vooral aan het einde van het seizoen gegeten, hoewel het hoge punt in 
september vooral is te danken aan één enkele HVP op het strand bij paal 
28 (19-9), waar de helft van de faeces (119/244) bestond uit resten van 
zeester. 
Op 22-4 spoelde een enorme hoeveelheid zeesterren aan op het Noordzee-
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strand, waarna uitzonderlijk veel Zilvermeeuwen op het strand werden 
geteld. 
Land-evertebraten 
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van land-evertebraten in het menu zijn 
voornamelijk aanwezig in de vorm van grasbraakballen. Enkele van deze 
braakballen werden onder een binoculair onderzocht en daarin werden setae 
van regenwormen Lumbricus aangetroffen. Arbouw (1980) toonde aan dat het 
aantal grasbraakballen bij Stormmeeuwen L. canus een maat is voor de 
hoeveelheid regenwormen. 
Waarschijnlijk zijn ook emelten Tipula-larven van belang. Deze laten 
geen resten na, maar werden een drietal malen in kuikenbraaksels aange-
troffen, per braaksel 5, 15 en 20 exemplaren. Een braaksel voor de 
kuikens van een volwassen vogel, gevonden op 6-6, bevatte 54 emelten, 18 
vlinderrupsen, een sluipwesp en een pootje van een meeuwenkuiken. Op 22-6 
werd in de polder bij Oosterend waargenomen dat door o.a. Zilvermeeuwen 
emelten werden gevangen op een weiland dat kort daarvoor met gier was 
bemest. De grootste aantallen in de polder foeragerende Zilvermeeuwen 
werden in juni waargenomen, tijdens en na het maaien cq. hooien van het 
grasland. 
Een enkele keer komen ook de resten van insekten in braakballen voor, 
vaak behoren ze echter aan niet meer dan één enkele kever. Slechts één 
keer bestond een braakbal geheel uit insekten. In het onderstaande 
totaaloverzicht van de herkenbare resten komen slechts soorten uit deze 
op 28-5 gevonden braakbal voor, met uitzondering van de loopkever 
Pterostychus, die op 25-6 in een grasbraakbal werd gevonden, te zamen met 
een muizetandje. 
De biotopen waarin de soorten normaliter voorkomen, lopen sterk uit-
een. Dilophus is een soort van droge zandgrond, andere soorten komen 
juist voor in een vochtige omgeving (Demetrias, Philonthus, Aphodius) of 
bijvoorbeeld speciaal op mest of aas (Sphaeridium, Philonthus, Aphodius). 
Kleidocerys komt voor op berken. Op Terschelling gaan terrein- en 
vegetatietypen echter vaak snel in elkaar over, zodat insekten uit 
uiteenlopende leefomgevingen dicht bij elkaar gevonden kunnen worden. 
De lijst van insekten uit braakballen van Zilvermeeuwen (gedetermineerd 
door C.F. van de Bund, RIN Arnhem) laat de volgende soorten zien (tenzij 
anders vermeld zijn de genoemde soorten afkomstig uit de braakbal gevon-
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den op 28-5, die geheel uit insektenresten bestond): 
Hemiptera 
Kleidocerys resedae (Panzer) (Lygaeidae) 2 exx. 
Aphanus rolandri (L.) (Lygaeidae) 
Diptera 
Dilophus febrilis (L.) (Bibionidae) vele exx. 
Hymenoptera 
Dolerus spec. ? (Tenthredinidae) 
Ichneumonidae indet. 
Coleoptera 
Clivina fossor (L.) (Carabidae) 
Pterostichus spec. (Carabidae) (25-6) 
Amara tibialis (Paykull) (Carabidae) 2 exx. 
Demetrias atricapillus (L.) (Carabidae) 
Sphaeridium bipustulatum Fabricius (Hydrophilidae) 
Staphylinidae indet. 
Philonthus spec. (Staphylinidae) enige exx. 
Aphodius spec. (Scarabaeidae) 
Agriotes lineatus (L.) (Elateridae) 
Plateumaris sericea (L.) (Chrysomelidae) 
Chrysomela aenea L. (Chrysomelidae) 
Sitona spec (Curculionidae) 
Pachyrrhynus spec. (Curculionidae) 
Vis 
Behalve de visbraakballen uit de eerder behandelde monsters zijn in de 
kolonie extra braakballen met visresten verzameld om een beter beeld te 
krijgen van de soortsamenstelling (tabel 5). Er is onderscheid gemaakt 
tussen zeevis en zoetwatervis. Aal Anguilla anguilla (L.) is daarbij als 
zoetwatervis gezien en bot Platichthys flesus (L.) als zeevis, hoewel 
beide zowel in zout als in zoet water kunnen voorkomen. Aal is één keer 
als enige soort in een braakbal aangetroffen en twee keer in combinatie 
met blankvoorn Rutilus rutilus (L.). Platvis kwam slechts in één geval 
samen met de zoetwatervis in een braakbal voor, en in dat geval waren ook 
resten van Asterias aanwezig. 
Zeevis: 
Een deel van de platvis en de meeste, zo niet alle grote gadiden (voor-
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namelijk schelvis Melanogrammus aeglefinus (L.)) zijn vermoedelijk door 
de meeuwen op vuilstortplaatsen bemachtigd als afval van menselijke con-
sumptievis. Er zijn verschillende dingen die daarop wijzen: aanwezigheid 
van afval in dezelfde braakbal of van opvallend veel vuil in het territo-
rium, alleen botten uit de kop aanwezig of juist alleen uit het achter-
lijf (dus schoongemaakte en ontkopte vis), of een grote totale vislengte. 
Drie schelvissen waarvan otolieten bij de Zilvermeeuwen werden gevonden, 
waren ca 27, 32 en 35 cm lang. Ter vergelijking: 40 visbraakballen van 
een rustplaats bij de Terschellinger vuilstortplaats, verzameld op 23 en 
29 juli, hadden de volgende samenstelling: 24 platvisbraakballen, waar-
schijnlijk vooral schol Pleuronectes platessa L. en bot, 13 gadiden, 
waaronder ten minste zeven schelvissen en een kabeljauw Gadus morhua L., 
èèn aal, één blankvoorn en één geep Belone belone (L.); de meeste van 
deze vissen zullen van de belt afkomstig zijn geweest, omdat veel meeuwen 
gebruik maken van deze rustplaats na bezoek aan de stortplaats; berekende 
vislengten uit dit monster: schelvis 30, 32, 33 (2x), 35 cm; schol 20, 
22, 29, 30 cm; bot 26, 27 (2x) cm. 
Schelvis die in de eerste helft van het seizoen door Kleine Mantel-
meeuwen werd gegeten, was gemiddeld ca 25 cm lang, platvis, met behulp 
van otolieten berekend, ca 20 cm (voornamelijk schar Limanda limanda 
(L.)). De schar die bij de Zilvermeeuwen werd herkend, was eveneens ca 20 
cm lang, en is wellicht op zee gevangen, terwijl de schol, die ca 30 cm 
lang was, waarschijnlijk van de belt kwam. Bij 12 (6.6 %) van de vis-
braakballen is het zeer waarschijnlijk dat de inhoud op de hier beschre-
ven wijze is bemachtigd, wat betekent dat het totaal percentage menselijk 
afval in het menu van de Zilvermeeuwen (tabel 3) in feite met 0.6 % moet 
worden verhoogd, ten koste van het totaal percentage vis. Slechts 11.0 % 
van de visbraakballen of 1.0 % van het totaal, bevatte dus resten van vis 
die op zee, direct of via vissersboten, is gevangen. Bij deze vis valt 
het voorkomen van min of meer typische Waddenzee-soorten als geep, zee-
donderpad Myoxocephalus scorpius (L.) en groene zeedonderpad Taurulus 
bubalis (Euphrasen) op. De eerste twee werden ook buiten de monsters af 
en toe aangetroffen (zeedonderpad 15, 19, 20, 21 cm). Kabeljauw en grauwe 
poon Eutrigla gurnardus (L.) werden te zamen aangetroffen in een braakbal 
die op 13 augustus op een verzamelplaats in de kolonie werd gevonden, 
nadat de territoria verlaten waren. Er werden toen op dit soort plaatsen 
ook enkele braakballen met resten van onder meer platvis en horsmakreel 
Trachurus trachurus (L.) gevonden. Vrijwel alle Kleine Mantelmeeuwen 
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hadden toen de kolonie al verlaten, maar enige vermenging kan niet 
helemaal worden uitgesloten. Van de platvis kon, met uitzondering van de 
eerder besproken schol en schar, de soort niet worden bepaald door 
afwezigheid van de otolieten. 
Zoetwatervis: 
Liefst 81.2 % van de visbraakballen (verminderd met de 12 braakballen van 
de vuilstort), of 7.2 % van het totaal, bleek resten van zoetwatervis-
soorten te bevatten. Het gaat daarbij vooral om cypriniden en perciden, 
met blankvoorn Rutilus rutilus (L.) door het gehele seizoen als belang-
rijkste soort. Van de Cyprinidae zijn behalve blankvoorn ook brasem 
Abramis brama (L.) en kolblei Blicca björkna (L.) aangetroffen. De soor-
ten werden gedetermineerd door middel van de in de braakballen aanwezige 
keelbeentjes. Deze beentjes zijn bij Rutilus vrij fors in vergelijking 
met die bij Abramis en Blicca, waardoor de laatste twee iets eerder on-
herkenbaar zouden kunnen verbrokkelen. Het voorkomen van brasem en 
kolblei kan daardoor iets zijn onderschat. P.A.M. Gaemers determineerde 
twee willekeurige otolieten als afkomstig van kolblei. De beide brasem-
braakballen zijn gevonden op dezelfde dag en bevatten mogelijk resten van 
eenzelfde vis van ca 30 cm lengte. 
De gevangen blankvoorns hebben een gemiddelde lengte van ongeveer 19.5 
cm. In figuur IIA zijn de gemeten lengten van Rutilus-keelbeentjes uitge-
zet per vinddatum. Zowel de gemiddelde als maximale waarden nemen toe in 
de loop van het seizoen, waarschijnlijk door de groei van de voorns. 
Waarschijnlijk door een aanbod met een grote variatie in formaat, zien we 
na samenvoegen van de gegevens in figuur IIB een brede, vlakke verdeling 
waarin de opeenvolgende jaarklassen als afzonderlijke pieken te herkennen 
zijn. De Percidae worden vertegenwoordigd door snoekbaars Stizostedion 
lucioperca (L.) en baars Perca fluviatilis L. Ook bij de twee in tabel 5 
genoemde snoekbaarzen gaat het waarschijnlijk om slechts één exemplaar 
met een lengte van ca 30 cm. Slechts van een deel van de baarzen kon de 
lengte worden berekend: 17, 20 (3x), 21, 23, 25 (2x) cm. Baars is voor de 
visserij van belang vanaf 22 cm, dus van de acht baarzen zijn er volgens 
de berekeningen drie bovenmaats. Omdat baars vrij veel geld opbrengt, is 
de aanwezigheid van bovenmaatse baars bij de meeuwen opmerkelijk. 
Baars komt op geen van de Waddeneilanden voor (Smit 1981). In het 
zoete water van Terschelling komen blankvoorns wel voor, maar vissende 
Zilvermeeuwen werden daar nooit waargenomen. Bovendien komt 60 % van de 
baars (onherkenbare perciden meegerekend) voor in combinatie met 
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Tabel 5. Lijst van alle bij Zilvermeeuwen gevonden vissoorten en de 















































visbraakballen 11 31 27 6 46 25 36 182 
Melanogrammus aeglefinus - 1 - - - - 4 5 
Merlangius merlangus - - - 1 1 - - 2 
Gadidae totaal - 1 - 1 2 - 6 10 
Belone belone - - 1 1 - 1 - 3 
Myoxocephalus scorpius _ ] _ _ _ _ _ _ 1 
Taurulus bubalis _ 1 _ _ _ _ _ \ 
Trachurus trachurus 1 _ _ _ _ _ _ 1 
Pleuronectes platessa _ _ _ - _ _ i 1 
Limanda limanda _ _ _ _ _ 1 _ \ 
Pleuronectidae totaal 3 - 1 - 4 5 4 17 









































































Zoetwatervis totaal 7 27 17 3 40 17 27 138 
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Figuur 11. Frequentieverdeling van lengten van keelbeentjes (mm) van 
blankvoorns Rutilus rutilus in braakballen van Zilvermeeuwen. (A) per 
vinddatum; de onderbroken lijnen verbinden gemiddelde, respectievelijk 
maximale lengten. (B) totaal. De getallen geven de corresponderende 
vislengte (cm) aan. 
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blankvoorn, zodat het zeer aannemelijk is dat de herkomst van de meeste, 
zo niet alle zoetwatervis ten zuiden van de Waddenzee ligt. 
Consumptie: 
Via het gewicht van de vogel kan de dagelijkse consumptie van visetende 
vogels worden geschat met behulp van een formule die door Nilsson & 
Nilsson (1976) wordt gegeven: log F = -0.293 + 0.85 W, waarbij F = 
consumptie/dag en W = het gewicht (g) van de vogel. Dat betekent dat een 
Zilvermeeuw van 925 g per dag gemiddeld 169.1 g vis nodig heeft. 
Doornbos (1979) geeft een formule voor het berekenen van het versge-
wicht van diverse vissoorten uit hun lichaamslengte. Daarmee kan berekend 
worden dat een blankvoorn van 19.5 cm 93.1 g weegt. Per dag heeft een 
Zilvermeeuw die alleen vis eet (resten van zoetwatervis komen weinig in 
combinatie met andere resten voor) dus twee van deze voorns nodig (1.82). 
In 94 zoetwatervisbraakballen die in zijn geheel werden onderzocht, 
werden de resten van 179 vissen herkend (1.90 vis per braakbal, ruwweg 
1.7 voorn en 0.2 baars). Van 39 braakballen waarbij alle vislengten 
konden worden berekend, moet het totaal versgewicht gemiddeld 214.3 g per 
braakbal (s.d.=131.0) hebben bedragen. Met de voorzichtige aanname dat 
per dag één braakbal wordt geproduceerd, betekent dit dat een Zilvermeeuw 
in dit geval iets meer opneemt dan volgens de formule noodzakelijk is, 
wellicht ter compensatie van de extra verbranding voor de lange vlieg-
afstand. Het vangen van een enkele voorn van 169 g of meer is natuurlijk 
voor een meeuw het meest voordelig, een dergelijke vis heeft een lengte 
van minstens 23 cm. Als slechts één blankvoorn in een braakbal werd aan-
getroffen, was deze gemiddeld 23.5 cm lang en het versgewicht van de vis 
bedroeg 179.2 g. Bij braakballen met meer visindividuen werden lengte en 


















































Uit vismonsters uit het IJsselmeer (Piersma & Muller 1986) blijkt dat 
blankvoorn van 23 cm en groter, daar relatief weinig beschikbaar is. Als 
de blankvoorn van de meeuwen op het IJsselmeer wordt gevangen, wat zeer 
waarschijnlijk lijkt, kan na vergelijking van de berekende lengteverde-
ling met die van het aanbod in figuur 12 worden geconcludeerd dat de 
meeuwen selectief de grotere voorns pakken (voorn is commercieel niet erg 
belangrijk, door de vissers wordt vaak alle voorn weer overboord gezet). 
De selectie is in feite nog wat sterker dan de figuur toont, omdat de 
braakballen enkele maanden eerder werden verzameld dan de vissen op het 
IJsselmeer werden gevangen. Het feit dat de grootte van de door meeuwen 
gegeten voorns min of meer meegroeit met de vispopulatie, sluit aan bij 
dit verhaal. 
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Figuur 12. (A) Berekende lengteverdeling van door de meeuwen gegeten 
blankvoorn Rutilus rutilus (L.) (Terschelling, mei-juli 1985) en (B) 
Lengteverdeling van blankvoorns, gevangen bij het Vrouwenzand, IJssel-
meer, in aug-okt 1985 (T. Piersma, RIJP). 
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Vogels en zoogdieren 
Ook vogels en zoogdieren werden extra verzameld buiten de monsters. De 
onderstaande lijst geeft alle resten die zijn aangetroffen, met uit-
zondering van die van meeuwenkuikens. 
Vogels : 
Anas platyrhynchos L. 
Anas spec. 
Somateria mollissima (L.) 
Phasianus colchicus L. 
Haematopus ostralegus L. 
Calidris alpina (L.) 
Numenius arquata (L.) 
Gallinago gallinago (L.) 
Columba oenas L. 
Columba palumbus L. 
Hirundo rustica L. 
Lanius collurio L. 
Turdus meruia L. 
Passer domesticus (L.) 
Sturnus vulgaris L. 






2 juv. (1 territorium) 21-6, 2-7 
1 ei 21-6 
1 volgr. (aas?) 1-6 
2 juv. (1 territorium) 21-6 
1 volgr. 4-8 
1 ad. (aas?) 17-7 
1 ad. (aas?) 21-6 
1 ad. 25-6 
1 onv. (aas?) 6-6 
1 juv. 16-6 
2 ad. m. 20-6, 3-7 
32, ten minste 20 juv. en 2 ad., vrijwel 
alle tussen 18-7 en 13-8 gevonden. 
Zoogdieren: 
Talpa europaea L. 6 (4 terr.) 
Oryctolagus cuniculus (L.) 5 (1 terr.) 
Arvicola terrestris (L.) 1 
Microtidae indet. 1 







Zowel jonge als volwassen vogels werden gegeten, vooral de laatste 
zouden als aas kunnen zijn aangesleept. In juni is de soortvariatie 
groot, waarschijnlijk worden er dan erg weinig vogels actief gevangen. De 
jonge Fazanten (Phasianus) en Wulpen (Numenius) en het Scholekster 
(Haematopus)-ei kwamen uit het territorium van èèn enkele rover, die ook 
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voor de vijf konijnen (Oryctolagus) verantwoordelijk was. Werkelijk van 
enig belang zijn alleen de jonge Spreeuwen (Sturnus), die in de loop van 
juli steeds meer werden aangetroffen. Vanaf eind juni waren grote groepen 
onvolwassen Spreeuwen op de Boschplaat aanwezig; vanaf die tijd werd er 
vlak buiten de kolonies door Zilvermeeuwen op Spreeuwen gejaagd. Enkele 
achtervolgingen werden waargenomen, de vogelwachters zagen die regelmatig 
(L. Bot). 
Zoogdieren werden slechts een enkele keer gevonden en alleen mol 
(Talpa) met enige regelmaat. Alleen konijn kan op het eiland zelf worden 
gevangen, eventueel binnen de kolonie. Mollen moeten van de vaste wal 
afkomstig zijn, evenals woelrat (Arvicola). Beide komen op geen van de 
Waddeneilanden voor (Van Laar 1981). Behalve de woelmuis van 25-6 werd op 
4-6 een veldmuis Microtus arvalis (Pallas) aangetroffen, de laatste komt 
evenmin op het eiland voor. Bij de veldmuis kon echter de meeuwesoort 
waarvan de braakbal afkomstig was niet worden bepaald. 
Menselijk afval 
De hoeveelheid afval in het menu van de volwassen Zilvermeeuwen heeft een 
redelijk constant niveau voor de duur van het broedseizoen (de verhoging 
van het percentage in september is voornamelijk te wijten aan een grote 
hoeveelheid vuil-braakballen op een HVP in de buurt van de stortplaats). 
Hier en daar zijn er echter territoria waarin het vuil zich vooral in 
juli en augustus flink opstapelt. In dezelfde tijd nemen de aantallen 
Zilvermeeuwen op de vuilstortplaats toe (figuur 5b), misschien doordat 
zoveel kuikens met afval worden gevoerd. Het afval bestaat voornamelijk 
uit vleeswaren, vis en vetprodukten. Op 21 en 22 juni verzamelde resten 
van verpakkingsmateriaal hadden de volgende herkomst: 18 leverworst, 1 
slagersworst, 6 boter en margarine, 1 smeerkaas, 1 roggebrood, 1 snoep-
wikkel, 1 aluminium patatbakje. Naast leverworstverpakkingen waren ook 
carbonadebotjes veelvuldig in de kolonie aan te treffen, minder vaak ook 
rolladenetjes en schedels of poten van kippen. In augustus verschenen 
patatvorkjes. Visresten (schelvis, platvis) zijn elders al besproken. Ook 
brood kon af en toe worden herkend. Veel van het voedsel dat van stort-
plaatsen komt, zal echter in braakballen en faeces slecht vertegenwoor-
digd zijn, zodat het vuil-aandeel mogelijk hoger is dan de 5.3% minus 
0.6% vis uit tabel 3. Bij de jonge vogels bevatten slechts drie van de 
elf kropinhouden met afval ook onverteerbare componenten. 
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3.8 Verschillen binnen de soort 
In alle negen proefvlakken van Zilvermeeuwen, drie op elk duincomplex, 
bevond zich slechts één bewoond nest, zodat alle verzamelde braakballen 
en faeces binnen één proefvlak van telkens een enkel paartje afkomstig 
zal zijn geweest. In figuur 13 zijn de gegevens van de belangrijkste 
prooitypen per paar uitgezet, de braakballen en faeces zijn daarbij 
samengevoegd. De drie bivalven en Carcinus werden in alle negen territo-
ria aangetroffen, Asterias in acht, vis en afval in zeven, Crangon en 
gras (Lumbricus) in zes. De afname van Cerastoderma en Mytilus komt 
telkens terug, bij de laatste vaak met een onderbreking in mei. Macoma 
is, hoewel in alle territoria gevonden, slechts in vier gevallen van 
werkelijk belang. In twee territoria op de Groede en twee op de Tweede 
Duintjes compenseert Macoma door zijn snelle toename in juni en juli voor 
een belangrijk deel de afname van Mytilus. Carcinus doet hetzelfde in 
vijf gevallen, waarvan één te zamen met Macoma en één te zamen met vis. 
In het overblijvende geval is het vooral Crangon die de mosselafname 
compenseert. Crangon laat in alle zes gevallen een piek in mei zien, die 
vaak de onregelmatigheid in de mosselafname opvult. Slechts op de Tweede 
Duintjes is in twee territoria een begin van een nazomerpiek te zien. Het 
patroon van Asterias verschilt per geval, en evenals bij Cerastoderma 
begint de toename in het naseizoen pas na het verlaten van de territoria, 
zodat die in deze figuur niet is terug te vinden. Vis en afval nemen 
beide in het algemeen toe in de loop van het seizoen. Grasbraakballen 
geven een onregelmatig beeld; ze zijn slechts in één territorium even van 
werkelijk belang. 
In verschillende jaren is aangetoond dat op Terschelling het gemiddel-
de uitvliegsucces van de kuikens daalt naarmate de eieren later in het 
seizoen zijn gelegd. Gegevens hierover zijn bekend uit de seizoenen 
1966-69 (Spaans & Spaans 1975), 1983 (De Wit & Spaans 1984) en 1984 (Van 
Vlaardingen 1985). De legdatum van het eerste ei in nesten waarbij braak-
ballen op de rand werden gevonden, is in veel gevallen bekend zodat voor-
zichtig kan worden geprobeerd een verband te vinden tussen het voedsel 
van de oude vogels en het succes van de kuikens. Het materiaal is opge-
deeld in drie groepen: (1) braakballen van nesten waarin het eerste ei 
werd gelegd tussen 28-4 en 6-5, (2) eerste ei tussen 7-5 en 12-5 en (3) 
eerste ei tussen 16-5 en 29-5. Alle braakballen werden verzameld tussen 
31-5 en 19-6 op de Eerste Duintjes. 
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Figuur 13. Seizoenvariatie van de belangrijkste prooitypen en -soorten 
per proefvlak (Z01-Z03 Groede, Z11-Z13 Eerste Duintjes, Z21-Z23 Tweede 
Duintjes). 
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Uit tabel 6 en figuur 14 blijkt dat verscheidene prooitypen gemiddeld 
vaker of juist minder vaak werden gegeten naarmate de legdatum van het 
eerste ei later lag. Hoewel de drie bivalven afzonderlijk een onregel-
matig beeld laten zien, neemt het totale percentage af, evenals dat van 
Carcinus en de grasbraakballen (met o.a. Lumbricus). Omdat bij de laatste 
twee een steeds groter gedeelte te zamen met andere evertebraten in 
braakballen voorkomt, geeft het totaalbeeld van de evertebraten een nog 
duidelijker afname te zien. De afname valt samen met een toename van de 
percentages vis, voornamelijk toe te schrijven aan de toenemende 
Tabel 6. Vergelijking van de inhoud van op nestranden gevonden braak-
ballen (percentages van de braakballen waarin de prooisoorten voorkomen), 
tussen vroege, latere en late leggers. De braakballen zijn in dezelfde 
periode verzameld (31-5 t/m 19-6). 
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Figuur 14. Verband tussen legdatum e e r s t e e i en voedse l , (% voorkomen in 
braakbal len verzameld op n e s t r a n d e n ) . (A) Eers te e i tussen 28-4 en 6-5 
(28 n e s t e n ) , (B) Eers te e i tussen 7-5 en 12-5 (34 n e s t e n ) , (C) Ee r s t e e i 
tussen 16-5 en 29-5 (12 n e s t e n ) . 
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percentages zoetwatervis (zeevis werd slechts in de eerste periode ge-
determineerd, het ging daarbij om geep, wijting en een platvis die te 
zamen met afval voorkwamen en dus mogelijk van de stortplaats afkomstig 
waren). Het percentage afval blijft min of meer gelijk en vult de over-
gebleven ruimte tussen vis en evertebraten op. Als we bedenken dat land-
evertebraten waarschijnlijk voornamelijk in de Terschellinger polder 
werden gezocht en zoetwatervis ten zuiden van de Waddenzee, kan geconclu-
deerd worden dat de meer succesvolle, vroegere broeders hun voedsel 
gemiddeld dichter bij de kolonie vonden dan de latere, minder succesvolle 
broedvogels. 
3.9 Vergelijking met gegevens uit de jaren zestig 
In de jaren zestig werd door Spaans (1971) op Vlieland en Terschelling 
uitvoerig aandacht besteed aan de voedingsgewoonten van de Zilvermeeuwen. 
Vergelijking met de gegevens uit 1985 met die van vroeger kan informatie 
opleveren over verschillen per seizoen, of over de invloed die de 
aantalstoename van de meeuwen in het Waddengebied op het voedselpakket 
heeft gehad. Vooral gegevens over braakballen en faeces lenen zich voor 
een vergelijking. 
Op zowel Vlieland als Terschelling zijn in 1966 over het gehele broed-
seizoen braakballen en faeces gezocht, op Vlieland bovendien ook in 1964. 
In figuur 15 worden de resultaten daarvan afzonderlijk vergeleken met die 
uit 1985. In de figuur zijn voor de duidelijkheid slechts enkele van de 
belangrijkste prooitypen weergegeven. 
Als we ons beperken tot Terschelling komen enkele niet onaanzienlijke 
verschillen aan het licht. Terwijl in 1985 de mariene evertebraten voor-
namelijk door bivalven werden vertegenwoordigd, hadden in 1966 Asterias 
en Carcinus daarbinnen een veel belangrijker plaats. Gegevens uit 1967-68 
sluiten aan bij die uit 1966. Mytilus werd destijds blijkbaar belangrijk 
minder gegeten dan in 1985, Macoma kwam nauwelijks voor. Cerastoderma 
(Cardium) en Crangon geven nog steeds min of meer een onveranderd beeld. 
Vis werd in 1985 minder gegeten, plantenmateriaal met o.a. Lumbricus, 
alsmede afval iets meer. 
Vergelijking van de recente gegevens met de oude van Vlieland levert 
opvallend minder verschil, in 1964 zijn het verloop en de percentages 
zelfs bij veel prooitypen vrijwel identiek aan die in 1985 van 
Terschelling. Vooral bij soorten als Carcinus en Asterias neemt de 
situatie op Vlieland in 1966 een tussenpositie in t.o.v. Vlieland 1964 en 
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Figuur 15. Vergelijking van de percentages waarmee enkele belangrijke 
prooisoorten voorkwamen in braakballen en faeces op Terschelling in 1985 
(gesloten cirkels = braakballen, open cirkels = faeces) met gegevens 
(braakballen en faeces te zamen) van Vlieland in 1964 en 1966 en van 
Terschelling in 1966 (gearceerd). 
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Terschelling 1966. 
Het lijkt zeer aannemelijk dat de veranderingen op Terschelling voor 
een deel een gevolg zijn van jaarlijkse fluctuaties in de beschikbaarheid 
van enkele prooisoorten, b.v. veroorzaakt door verschil in weersomstan-
digheden. De verschillen tussen de beide seizoenen op Vlieland geven een 
beeld van de omvang van de invloed van dit soort fluctuaties op het 
meeuwenmenu. Bij andere prooitypen, met name Mytilus en vis, waren de 
verschillen met Terschelling destijds meer consequent. Als oorzaken 
werden genoemd de aanwezigheid van met mosselen begroeide strandhoofden 
op Vlieland en de geringe betekenis van de visserij vóór dat eiland. 
Kennelijk zijn er tussen 1966 en 1985 grote verschillen in de hoeveelheid 
voor Zilvermeeuwen beschikbare hoeveelheid mosselen en vis rond 
Terschelling geweest. 
Bij de vis is behalve een vermindering in voorkomen ook een grote 
soortverschuiving opgetreden. Terwijl in de jaren zestig bijna uit-
sluitend zeevis werd gevonden, was in 1985 ruim 80 % van de gegeten vis 
uit het zoete water afkomstig. In de jaren zestig werd slechts bij uit-
zondering blankvoorn aangetroffen. Om de een of andere reden moet zeevis 
in de loop der jaren voor de Zilvermeeuwen op Terschelling onbereikbaar 
zijn geworden. Het totaal percentage vis, zoetwatervis meegerekend, is 
vooral in de tijd dat er jongen zijn lager geworden. In de jaren zestig 
werden de kuikens hoofdzakelijk met vis (nagenoeg alleen zeevis) gevoerd. 
De hoeveelheid vis in de kuikenbraaksels is ook nu nog groter dan die in 
braakballen van de oude vogels, maar de belangrijkste plaats wordt in 
1985 ingenomen door menselijk afval. 
3.10 Herkomst en beschikbaarheid van de prooitypen 
Uit de samenstelling van de voedselresten en de ontvolking van de 
kolonies tijdens afgaand water blijkt dat de op Terschelling broedende 
Zilvermeeuwen hun voedsel in het broedseizoen grotendeels van het wad 
betrekken. Evertebraten die op of dichtbij het oppervlak van de droog-
vallende platen voorkomen, zijn daarbij voor de meeuwen het makkelijkst 
bereikbaar; resten van dergelijke soorten komen dan ook het meest in de 
braakballen en faeces voor. 
Op het wadoppervlak kan vooral Mytilus worden verzameld, met daar-
tussen Asterias en een deel van de Carcinus. Cerastoderma heeft korte 
sipho's en leeft direct onder het oppervlak in het sediment. Macoma bezit 
langere siphokanalen en zit 's winters diep in de bodem, maar komt in 
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april omhoog en is dan tot september voor de meeuwen beter bereikbaar 
(Zwarts 1984). De voorkeur voor grotere Macoraa (figuur 8) is vermoedelijk 
een gevolg van een grotere trefkans van deze maat. In sommige delen van 
het wad leven kleinere Macoma's op grotere diepte dan grote, waarschijn-
lijk in samenhang met het zuurstofgehalte van het sediment (Hulscher 
1973). Over het algemeen is in het zomerhalfjaar Macoma te vinden in de 
bovenste 5 cm van het sediment, het gros op een diepte van 2 à 3 cm, 
enigszins verschillend van jaar tot jaar. Dieper levende soorten als Mya 
en Scrobicularia zijn in de braakballen en faeces niet of nauwelijks 
aangetroffen. Bij Mya leven oudere individuen op grotere diepte dan 
jongere. Alleen Mya's met een grootte van ten hoogste 3 cm kunnen even-
tueel direct uit het sediment zijn gehaald, uitgaande van een snavel-
lengte van 5 cm. De meeste Mya's uit de kolonies waren groter, en dat wil 
waarschijnlijk zeggen dat het vooral door stroming uitgespoelde dieren 
heeft betroffen. De kans op uitspoeling is in de nazomer wat groter, 
doordat Mya dan op een iets geringere diepte voorkomt, wellicht in ver-
band met de eveneens wat hogere bodemtemperatuur (Ens & de Vries 1983). 
Dat is natuurlijk in overeenstemming met de toename van het aantal 
vondsten bij de meeuwen in die tijd. 
Onder meer door weersinvloeden kunnen er van jaar tot jaar grote 
verschillen bestaan in de beschikbaarheid van bepaalde prooisoorten, wat 
natuurlijk zijn weerslag vindt in het menu van de meeuwen. Een strenge 
winter kan speciaal van Mytilus en Cerastoderma een zeer zware tol eisen. 
Het seizoenverloop van de percentages van een bepaalde prooisoort kan, 
zoals eigenlijk al bij Macoma en Mya werd geconcludeerd, te maken hebben 
met de jaarlijkse cycli van de prooisoorten; dat verloop is echter niet 
bij alle soorten van jaar tot jaar gelijk. Dat is wel het geval bij 
Carcinus, die in het voorjaar uit het diepere water van de geulen naar de 
platen trekt, en in die tijd ook door de meeuwen geleidelijk meer gegeten 
wordt. Ook de afname van Cerastoderma in mei is schijnbaar een jaarlijks 
terugkerend proces. In 1985 bleek het samen te gaan met een sterke groei 
van de schelpdieren, omdat alleen jaarklasse 1984 werd gegeten. Echter, 
dat de grootte of stevigheid van de schelp in de loop van het seizoen een 
belemmering gaat vormen, wordt tegengesproken door het feit dat in enkele 
territoria vôôr de toename van de nieuwe jaarklasse, de oude ook weer 
even verscheen. Het is mogelijk dat de oorzaak moet worden gezocht in het 
voortplantingsproces van Cerastoderma (kokkels zijn althans voor mense-
lijke consumptie o.a. door de slechte smaak in deze tijd niet geschikt). 
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Afname zou ook kunnen worden veroorzaakt door het verschijnen van meer 
favoriete soorten in het foerageergebied. 
In tegenstelling tot Cerastoderma laat Mytilus niet in alle jaren een 
afname zoals in 1985 zien. Ook hier is het mogelijk dat het verloop deels 
afhangt van de beschikbaarheid van andere prooisoorten, maar uit het feit 
dat de Mytilus-afname in sommige territoria gepaard ging met een toename 
van Carcinus en in andere met een toename van Macoma, lijkt deze moge-
lijkheid wat onwaarschijnlijk. In 1966 namen bovendien Mytilus en 
Carcinus beide toe. 
Een factor die eventueel invloed kan hebben, is de mosselzaadvisserij, 
die in mei en de eerste helft van juni plaatsvindt, en duizenden hectaren 
wilde mosselbanken zodanig kan beschadigen dat mosseletende vogelsoorten 
naar elders moeten uitwijken (Dankers, Binsbergen & Zegers 1985). Deze 
visserij richt zich bovendien op hetzelfde formaat mosselen als die welke 
in dezelfde tijd door Zilvermeeuwen wordt gegeten. 
In de winter 1983/84 zijn door stormen grote hoeveelheden mosselen 
weggespoeld (N. Dankers), in het voorjaar daarop volgde een uitgebreide 
broedval. In het begin van het seizoen 1985 moeten daarom relatief weinig 
grote en veel kleine mosselen beschikbaar zijn geweest, zij het dat de 
kou in de winter van 1984/85 ook zijn tol heeft geëist. Eenzelfde proces 
zou ook verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor het overeenkomstige 
verloop van Mytilus in de prooiresten op Vlieland in 1964, een jaar na de 
extreem strenge winter van 1962/63, en via deze mosselen mogelijk voor 
veel van de overige overeenkomsten. 
Wat zich op deze manier niet laat verklaren, is de verandering in 
soortsamenstelling van de gegeten vis. Gezien het voorkomen van baars, 
snoekbaars, kolblei en brasem is het zeer waarschijnlijk dat weinig of 
geen zoetwatervis op Terschelling wordt gevangen, omdat deze soorten op 
het eiland ontbreken (Zwart 1985), terwijl o.a. baars op geen van de 
eilanden voorkomt (Smit 1981). Blankvoorn werd vaak samen met baars aan-
getroffen, zoetwatervis als geheel zelden in combinatie met andere prooi-
typen. De meest voor de hand liggende en dichtstbijzijnde plaats met een 
omvangrijke zoetwatervispopulatie met vergelijkbare soortensamenstelling 
is het noordelijk deel van het IJsselmeer (figuur 2). Tabel 7 geeft de 
globale vangstcijfers van een vistocht in de buurt van Andijk NH, gemaakt 
met een onderzoekschip van het RIVO op 29-8-1985. Andere vistochten (o.a. 
Piersma 1985) leverden een dergelijk beeld, zij het dat vaak meer blank-
















soorten waarvan in redelijke hoeveelheden vissen van ca 15-30 cm, en een 
acceptabel versgewicht via de visserij beschikbaar zijn. 
Tabel 7. Schattingen van de aantallen gevangen vissen per soort met 
een electrische kor van het RIV0, Andijk NH, 29-8-1985. 
Soort Aantal 
Aal Anguilla anguilla (L.) 
Spiering Osmerus eperlanus (L.) 
Brasem Abramis brama (L.) 
Blankvoorn Rutilus rutilus (L.) 
Pos Gymnocephalus cernua (L.) 
Baars Perca fluviatilis L. 
Snoekbaars Stizostedion lucioperca (L.) 
Bot Platichthys flesus (L.) 
1 
) uitzonderlijk laag 
Tabel 8. Aantallen Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen achter vissersboten op 
het IJsselmeer, geteld vanaf een RIVO-schip op 26-8-85 en 29-8-85. 
Datum Vaartuig, plaats Aantal meeuwen 
26-8 Schietfuikvisser Medemblik NH 110 Zilvermeeuwen 
29-8 RIVO-schip Andijk NH, 's ochtends 16 ad. + 4 onv. Zilver-
meeuwen en 1 ad. KI. Mantelm. 
29-8 RIVO-schip Andijk NH.'s middags 9 ad. + 5 onv. Zilvermeeuwen 
29-8 Schietfuikvisser Andijk NH 110 Zilvermeeuwen 
In een gemiddelde braakbal met 2 voorns hadden voor hetzelfde vers-
gewicht van 214.3 gr de resten van 45 spieringen van 10 cm moeten zitten. 
Als er ook voorn beschikbaar is, kan het daarom onvoordelig zijn om 
spiering te vangen, een mogelijke verklaring voor het feit dat de soort 
op Terschelling niet in het voedsel is aangetroffen ondanks de zeer grote 
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aantallen die in het IJsselmeer gevangen kunnen worden. Hetzelfde geldt 
voor pos. 
Braakballen van Zilvermeeuwen en Grote Mantelmeeuwen die door B. 
Voslamber langs de oevers van het zuidelijk deel van het IJsselmeer 
werden verzameld, bevatten net als zoetwatervisbraakballen op Terschel-
ling voornamelijk blankvoorn. Zijn tellingen wezen uit dat in mei en juni 
de grootste aantallen Zilvermeeuwen in het IJsselmeergebied aanwezig zijn 
(500-1000 vogels, met de grootste concentraties bij de Afsluitdijk). Op 
de Afsluitdijk was ca 80 % van de meeuwen volwassen, iets meer dan bij 
zuidelijker groepen (B. Voslamber, RIJP, gegevens over 1983). In de af-
gelopen 20 jaar is er in de IJsselmeervisserij het een en ander veran-
derd. Tijdens het onderzoek van Spaans (1971) werd tijdens het broed-
seizoen vooral met dwarskuilen gevist, waarbij de bijvangst vaak in zijn 
geheel aan boord bleef om als "nest" te worden verkocht aan eendenfokke-
rijen. Tegenwoordig wordt in het zomerhalfjaar vooral met schietfuiken 
gevist, en de bijvangst gaat in het algemeen weer overboord en is zo voor 
de meeuwen beschikbaar. De meeste Zilvermeeuwen lijken echter te azen op 
de overschotten van de staanfuikvissers langs de Afsluitdijk, en vooral 
het voorkomen van bovenmaatse baars in de meeuwenbraakballen doet vermoe-
den dat een deel van de zoetwatervis tijdens het spuien door de sluizen 
bij Kornwerderzand wordt gevangen. Deze mogelijkheid was ook in de jaren 
zestig aanwezig, en hoewel de hoeveelheid beschikbare vis voor Zilver-
meeuwen door de nesthandel destijds geringer moet zijn geweest, kan dat, 
ook gezien de veel kleinere aantallen meeuwen in die tijd, de afwezigheid 
van zoetwatervis in het menu zeker niet geheel verklaren. 
Behalve zoetwatervis kan in principe ook een deel van de andere prooi-
typen door de meeuwen ten zuiden van de Waddenzee zijn verzameld. Spaans 
(1971) toonde het gebruik van de toen nog bestaande vuilstortplaats van 
Leeuwarden aan (ca 35 km); ook het voorkomen van mollen en enkele andere 
zoogdiersoorten wijst in 1985 op foerageervluchten naar het vasteland. In 
juli 1984 werd een adulte Zilvermeeuw op de vuilstortplaats van 
Ouwsterhaule Fr. geschoten waarvan 34 dagen ervoor de eieren waren uitge-
broed. Ook enkele van de overige Waddeneilanden worden ongetwijfeld door 
Terschellinger meeuwen bezocht. 
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4 RESULTATEN KLEINE MANTELMEEUW 
4.1 Get1jdegebondenheid 
Een duidelijke ontvolking van de kolonies tijden afgaand water was bij de 
Kleine Mantelmeeuw niet waarneembaar. Echter, van getij-afhankelijkheid 
in het foerageergedrag bleek toch in geringe mate sprake te zijn toen in 
de eerste helft van mei regelmatig tellingen werden verricht uit de 
schuiltent op de Eerste Duintjes. De vogels waren echter tijdens hoog-
water nooit allemaal aanwezig (alle aanwezige mantelmeeuwen waren goed 
zichtbaar door het vlakke, open karakter van hun broedterrein); bij laag-
water was altijd meer dan 50% in het terrein te vinden. Dat wil zeggen 
dat in de periode vóór de leg gemiddeld elk territorium continu bezet 
bleef. De vogels waren per tij gemiddeld 4 uur 16 minuten afwezig. Toen 
in juli de tellingen herhaald werden, had een groot deel van de paren na 
mislukken van het broedsel hun territorium al verlaten, en het aantal nog 
aanwezige paren kon niet worden bepaald. Niettemin blijkt uit figuur 17 
dat dan het getijritme is versterkt, en dat het percentage aanwezige 
vogels bij laag water tot onder de 50% was gedaald. Net als de Zilver-
meeuwen zijn de Kleine Mantelmeeuwen gemiddeld langer afwezig vôôr het 
tijdstip van laagwater onder de kolonie dan erna (respectievelijk 2 uur 
29 minuten en 1 uur 47 minuten, figuur 16). 
4.2 Gebruik, van voedselgebleden 
Wad, garnalenkotters en de haven 
Op en rond het eiland konden maar weinig Kleine Mantelmeeuwen worden 
waargenomen. Op het wad onder Terschelling werden zelden of nooit voedsel 
zoekende vogels gezien; op de Ans, waar vaak honderden Zilvermeeuwen 
foerageerden, werd nooit een Kleine Mantelraeeuw waargenomen. Voor de 
Plaat bij West gold hetzelfde (b.v. 30-7 23 foeragerende Zilvermeeuwen). 
Op 28-7 werd er ten zuiden van de Groede tussen 695 Zilvermeeuwen die van 
en naar het wad vlogen, slechts 1 Kleine Mantelmeeuw gesignaleerd, 
vliegend vanuit de kolonie in zuidelijke richting, en langs 2.5 km water-
lijn op het wad, waar 65 Zilvermeeuwen voedsel zochten, geen enkele. Ook 
het aantal Kleine Mantelmeeuwen dat garnalenkotters volgde en het aantal 
dat in de haven aan de kost probeerde te komen, was verwaarloosbaar (aan-
tallen Kleine Mantelmeeuwen in de vogelwolk achter garnalenkotters tussen 
Harlingen en West: 17-6 1, 1, 0; 1-7 2; 11-7 0). Bij de wekelijkse 
tellingen van het havengebied van West-Terschelling werden slechts Kleine 
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Figuur 16. Percentage aanwezige Kleine Mantelmeeuwen (eerste helft mei 
1985) in een deel van de kolonie op de Eerste Duintjes, ten opzichte van 
laagwater ten zuiden van de kolonie. De aantallen zijn per kwartier 
geteld en daarna gemiddeld per uur. Uitersten aangegeven met verticale 
strepen. 
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Figuur 17. Percentage aanwezige Kleine Mantelraeeuwen (half juli) in een 
deel van de kolonie op de Eerste Duintjes, ten opzichte van laagwater ten 
zuiden van de kolonie. De aantallen zijn per kwartier geteld en daarna 
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Figuur 18. Aantallen foeragerende Kleine Mantelmeeuwen (boven) op het 
Noordzeestrand en de vuilstortplaats (onder) tijdens de wekelijkse 
laagwatertellingen. 
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Mantelmeeuwen gezien op 15-4 (1), 27-5 (1), 10-6 (2) en 30-7 (2). 
Noordzeestrand 
Op het strand tussen paal 8 en 18 zijn meestal slechts kleine aantallen 
Kleine Mantelraeeuwen te vinden. Bij de wekelijkse tellingen varieerden de 
aantallen sterk (figuur 18). Soms waren wat grotere aantallen aanwezig, 
waarvan dan vaak weinig vogels werkelijk voedsel verzamelden. Het betrof 
waarschijnlijk uit zee teruggekeerde vogels die op het strand kwamen 
rusten. 
Polder 
Op het eiland was alleen het grasland in de polder van enig belang als 
foerageergebied, vooral rond zonsopgang en na regen. In juni werden ook 
overdag bij droog weer Kleine Mantelmeeuwen waargenomen, met name op 
gemaaide en gehooide weilanden (tellingen zijn in de tabellen 13 en 14 
weergegeven, in vergelijking met de aantallen Zilvermeeuwen). In de hele 
polder werden tot maximaal 342 Kleine Mantelmeeuwen geteld. De grootste 
concentraties waren meestal te vinden ten oosten van Hoorn. 
Vuilstortplaats 
De aantallen op de vuilstortplaats bij West varieerden rond een laag 
gemiddelde (figuur 18). In juli was geen duidelijke toename te zien. Uit 
de hoogwatertellingen blijkt geen getijritme (6-5: LW 8, HW 17; 23-7: LW 
10, HW 0; 6-8: LW 35, HW 15). Terwijl veel Zilvermeeuwen tussen het pas 
gestorte afval actief naar iets van hun gading zochten, zaten de Kleine 
Mantelmeeuwen meestal op een afstandje, samen met een ander deel van de 
Zilvermeeuwen te wachten op een mogelijkheid om door een ander gevonden 
etenswaar te roven. Verbeek (1977) maakt ook melding van dit verschijn-
sel. 
Noordzee 
Elke dag konden grote aantallen Kleine Mantelmeeuwen vliegend langs de 
stuifdijk worden waargenomen, vanaf de kolonie in voornamelijk westelijke 
richting en terug. Af en toe werd gezien dat de meeuwen vanaf de stuif-
dijk in noordelijke richting uit het zicht verdwenen of uit noordelijke 
richting naar het strand vlogen. Met min of meer regelmatige tussenpozen 
kwamen dan 1 of 2 vogels aanvliegen. Op 23-7 (10.00-10.30 uur, haven-LW 
7.51 uur, dus met opkomend tij) vlogen 610 Kleine Mantelmeeuwen en 51 
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Zilvermeeuwen in een half uur in westelijke richting en 78 Kleine Mantel-
meeuwen en 7 Zilvermeeuwen in oostelijke richting. Iets ten oosten van 
Midsland staken af en toe Kleine Mantelmeeuwen vanaf het strand de zee 
in. Het lijkt waarschijnlijk dat de Kleine Mantelmeeuwen op grotere 
afstand van het eiland in de Noordzee vis vangen of vissersboten volgen. 
Op 24-6 visten 3 schepen vlak voor de kust, en daarvandaan kwamen 43 
Kleine Mantel- en 12 Zilvermeeuwen naar het strand vliegen; bij 15 
meeuwen die achter een van de schepen konden worden herkend, waren 14 
Kleine Mantelmeeuwen en 1 Zilvermeeuw. 
4.3 Braakballen en faeces 
De braakballen en faeces die in de kolonie zijn verzameld en onderzocht, 
zijn weergegeven in tabel 9. Ondanks dat de Kleine Mantelmeeuwen in 
vergelijking met de Zilvermeeuwen laat begonnen te broeden, verdwenen ze 
al in de loop van juli uit de kolonie, waarschijnlijk als gevolg van een 
bedroevend laag broedsucces. Hoewel er geen cijfers zijn, ontstond 
tijdens het onderzoek de indruk dat er van de broedsels, ook in vergelij-
king met de Zilvermeeuw, vrijwel niets terechtkwam. De periode waarover 
materiaal kon worden verzameld, was door het snelle vertrek vrij kort. 
Tijdens het onderzoek bleek bovendien dat het rapen van braakballen en 
faeces in de cirkelronde proefvlakken met een straal van 5 m niet de 
ideale manier is om het voedselpakket van Kleine Mantelmeeuwen in een 
gemengde broedkolonie te onderzoeken. De Kleine Mantelmeeuwen bezaten in 
vergelijking met de Zilvermeeuwen kleine territoria, vaak in langgerekte, 
smalle valleitjes. Langs de randen van deze valleitjes broedden de 
Zilvermeeuwen, en van daaruit liepen ze vaak de valleitjes in. Latere 
Zilvermeeuwen vestigden zich zelfs tussen de Kleine Mantelmeeuwen. 
Terwijl bij alle Zilvermeeuw-proefvlakken het territorium van één enkel 
paartje het proefvlak geheel omsloot, lagen in veel Kleine-Mantelmeeuw-
proefvlakken wel drie nesten, zodat de kans dat een Zilvermeeuw in een 
Kleine-Mantelmeeuw-proefvlak terecht kwam groter was dan het omgekeerde. 
Veel monsters uit de Kleine-Mantelmeeuw-proefvlakken waren daardoor ver-
ontreinigd met braakballen en faeces van de Zilvermeeuw. Een veel 
betrouwbaarder methode was het zoeken van braakballen op nestranden. 
Hierbij kon in geval van twijfel door het doen van een eenvoudige waar-
neming zekerheid worden verkregen omtrent de soort waartoe de eigenaar 
behoorde. In tabel 10 worden de resultaten van deze methode vergeleken 
met de monsters die in dezelfde periode in de proefvlakken zijn 
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verzameld. Uit deze vergelijking blijkt dat de evertebraten van het wad 
in de proefvlakken ongeveer vijf keer zoveel voorkwamen als op de nest-
randen, terwijl vis en Macropipus wat meer werden gevonden op de nest-
randen. Verontreiniging van de proefvlakken met voedselresten van Zilver-
meeuwen blijkt min of meer ook uit de zeer uiteenlopende percentages vis 
en wad-evertebraten per vlak (tabel 11), en het per duincomplex verschil-
lend verloop (figuur 19). Omdat in de vlakken meestal drie nesten lagen, 
is individuele specialisatie als oorzaak van de verschillen theoretisch 
onwaarschijnlijk. In figuur 20 zijn de voornoemde percentages uitgezet 
voor het geheel van niet-verplaatste proefvlakken, en is geprobeerd een 
correctie aan te brengen met behulp van de verschillen die optraden bij 
de vergelijking tussen proefvlakken en nestranden in tabel 10, gecombi-
neerd met het seizoenverloop van de Zilvermeeuwen, hoofdstuk 3.3. Er 
blijft dan in het begin toch een hoog percentage wad-evertebraten over, 
voornamelijk gevormd door Mytilus (totaal 68.6% van de braakballen in de 
eerste periode). Hoewel in tabel 9 de afname van het aandeel deels is 
veroorzaakt door verplaatsing van de proefvlakken naar zuiverder Kleine-
Mantelmeeuw-gebieden, lijkt het er dus op dat aan het begin van het 
seizoen ook door de Kleine Mantelmeeuwen veel evertebraten van het wad 
werden gegeten. Het feit echter dat in sommige proefvlakken (M21; M23) 
ook in het begin voornamelijk vis werd aangetroffen, maakt dat een 
twijfelachtige aanname. 
Dit alles overwegende moet worden gesteld dat op Terschelling ge-
durende het broedseizoen 1985 vis het belangrijkste prooitype van de 
Kleine Mantelmeeuw was. In elk geval bestond vanaf half mei minstens 
driekwart van de braakballen en faeces uit resten van vis en slechts ca 
10 % uit resten van evertebraten. Macropipus nam daarvan een belangrijk 
deel voor zijn rekening. Op het land werd in beperkte mate op regenwormen 
e.d. gefoerageerd. Zoogdieren, vogels en ook menselijk afval (ook in de 
proefvlakken duidelijk meer aanwezig dan op de nestranden!) waren nauwe-
lijks van belang. 
4.4 Braaksels voor vrouwtjes 
Voedsel dat in mei door mannetjes voor de vrouwtjes werd opgebraakt, kon 
in vier gevallen min of meer worden herkend. In drie daarvan betrof het 
vis (2, 4 en 17-5), in het vierde geval een onregelmatig gevormde, rozige 
substantie, die zowel vis als krab of Asterias kan zijn geweest (4-5). 
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4.5 Maaginhouden 
Een op 25-4 vers dood gevonden Kleine Mantelmeeuw had een maaginhoud die 
bestond uit gras, waartussen een otoliet. Setae van Lumbricus konden niet 
worden gevonden. 
Tabel 9. Voorkomen van de diverse soorten en typen prooien in braakballen 
en faeces van Kleine Mantelmeeuwen. Deze werden in de loop van het 





































































































































































































































































Tabel 10. Percentages waarmee de belangrijkste prooitypen voorkwamen in 





























































Totaal aantal 74 70 160 
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Tabel 11. Totaal percentages vis en wad-evertebraten per proefvlak in 
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Figuur 19. Percentage wad-evertebraten in de drie afzonderlijke proef-
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Figuur 20. Percentages wad-evertebraten (boven) en vis (onder) in braak-
ballen (gesloten cirkels) en faeces (open cirkels) uit niet-verplaatste 
proefvlakken. Arcering: volgens tabel 10 en tabel 3 aan Zilvermeeuwen toe 
te schrijven deel, waarna met aftrek hiervan de percentages vis opnieuw 
zijn berekend (kruisjes: alleen braakballen)• 
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4.6 Kuikens 
In de kuikentijd lagen hier en daar in de kolonie complete stukken graat 
of schedels van vissen, het vlees erafgepikt en gevoerd aan de kuikens. 
De schedels bleken meestal te hebben toebehoord aan wijtingen en hors-
makrelen, maar ook resten van platvissen die een dergelijke behandeling 
hadden ondergaan, werden gevonden. Zulke resten waren echter bijna 
zeldzaam in vergelijking tot de normale braakballen, en ook de kuikens 
zelf waren slechts in zeer geringe aantallen aanwezig. Daarbij hadden 
veel kuikens een lege krop, zodat uiteindelijk slechts van 9 kuikens de 
kropinhoud kon worden bekeken. Deze bestond zonder uitzondering uit vis 
(19-6: vis met grauw vlees (klein kuiken); 21-6: 2 vis met grauw, 1 met 
wit vlees (3 kleine kuikens); 25-6: 2 vis met grauw vlees (2 kleine 
kuikens uit 1 nest); 2-7: vis met grauw vlees (klein kuiken); 3-7: vis 
met grauw vlees (haring?)(groter kuiken); 17-7: wijting (ca 27 cm)(bijna 
volgroeid kuiken). 
4.7 Prooltypen afzonderlijk 
Mariene evertebraten 
In de lijst op de volgende pagina zijn alle mariene evertebraten opge-
nomen die met zekerheid door Kleine Mantelmeeuwen zijn aangevoerd. 
Behalve deze soorten werd ook Asterias rubens in het materiaal herkend. 
Zeester kwam echter alleen voor in monsters met meer Mytilus dan vis, 
zodat het zeer twijfelachtig is of Asterias werkelijk door Kleine 
Mantelmeeuwen is gegeten. Bij een deel van de Crangon gaat hetzelfde 
verhaal op, maar doordat garnaal meer verspreid door het Kleine-Mantel-
meeuwen-materiaal voorkwam, is een ander deel wellicht wèl van Kleine 
Mantelmeeuwen afkomstig geweest. Beide soorten verschijnen alleen in de 
faeces, en daardoor is het werkelijke belang niet duidelijk. 
Van de overige genoemde soorten zijn er een aantal die voor een Kleine 
Mantelmeeuw onbereikbaar ver in zee voorkomen, en die wellicht via een 
vissemaag in de meeuwebraakbal zijn terechtgekomen. Dit zal zeker het 
geval zijn geweest bij Natica, Nucula, Acanthocardia en Dosinia, en waar-
schijnlijk ook bij Littorina en bij een deel van de Spisuia en de Macro-
pipus, die meestal in combinatie met vis voorkwamen. Ook Cerastoderma 
kwam af en toe in visbraakballen voor. Macropipus wordt ook actief ge-
geten; braakballen bestaan soms enkel uit zwemkrabresten. Voor de 
overgebleven crustaceeën geldt dat in alle gevallen. 
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Lijst van alle mariene evertebraten die bij Kleine Mantelmeeuwen werden 
aangetroffen. 
Mollusca, Gastropoda 
Littorina littorea (L.) 
Hydrobia ulvae (Pennant) 
Natica poliana (Forbes) 
23-5, met wijting; 16-5, met wijting 
3-5; 29-5, met wijting, platvis 
Mollusca, Bivalvia 
Nucula nucleus (L.) 
Mytilus edulis L. 
Cerastoderma edule (L.) 
Acanthocardia echinata (L.) 
Dosinia spec. 
Spisula subtruncata (Da Costa) 
Macoma balthica (L.) 
22-6, met schol 
16-5, met schelvis 
8-5 
Annelida, Polychaeta 
Aphrodite aculeata L. 
Nereis spec 
4-7, met kokkel, poon; 11-7 
16-5, met wijting, Spisula 
31-5, met schelvis, platvis, kever 
Arthropoda (Crustacea) 
Balanus spec. 
Crangon crangon (L.) 
Eupagurus bernhardus (L.) 
Hyas araneus (L.) 
Corystes cassivelaunus (Pennant) 
Carcinus maenas (L.) 
Macropipus holsatus (Fabricius) 
Cancer pagurus L. 
21-6 met Macropipus 
30-4; 8-5 (2x); 23-5 
16-5 (36 mm) 
2x, 24-5 (19 mm); 6-6 (22 mm) 
19-6 (klein ex.) 
Carcinus maenas (L.) 
De berekende carapaxbreedten van de strandkrabben die met zekerheid door 
mantelmeeuwen waren aangevoerd, zijn weergegeven in figuur 21. De grotere 
krabben werden vooral in mei gevonden, de kleinere in juni. Gemiddelde 
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waarden per vinddatum 16-5: gem. 39 mm (s.d.=5.5, n=16); 27-5: 49 min; 
31-5: gem. 35 mm (s.d.=10.2, n=4); 10-6: gem. 34 mm (s.d.=10.1, n=7). 
Macropipus holsatus (Fabricus) 
Een lets kleinere soort: figuur 21 laat zien dat de frequentieverdeling 
van carapaxbreedten een piek vertoont rond 28 mm. Krabben groter dan 
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Figuur 21. Berekende carapaxbreedten van strand- (boven) en zwemkrab 
(onder) in braakballen van Kleine Mantelmeeuwen. 
Land-evertebraten 
In de polder werden vooral vroeg in de ochtend foeragerende Kleine 
Mantelmeeuwen waargenomen. Er werd dan waarschijnlijk vooral gezocht naar 
regenwormen, waarvan de setae in de grasbraakballen konden worden her-
kend. De aanwezigheid van emelten in het dieet kon niet worden vastge-
steld. Insekten werden wel gevonden (lijst volgende pagina); het meest 
opvallend waren een viertal faeces in een territorium op de Groede, 
gevonden op 18-5, die geheel bestonden uit de resten van zeer vele 
individuen van Bibio johannis. Dit is een rouwvlieg van natte weilanden 
(C.F. van de Bund), die in de vroege ochtend traag is en dan gemakkelijk 
kan worden gevangen. Ook deze vliegjes zouden dus 's ochtends vroeg in de 
polder kunnen zijn bemachtigd. Alle overige insekten kwamen, meestal met 
slechts èèn exemplaar tegelijk, voor in visbraakballen. Een enkele keer 
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werden op insekten foeragerende Kleine Mantelmeeuwen waargenomen op de 
Boschplaat, o.a. op 18, 19 en 21-6, toen telkens twee mantelmeeuwen te 
zamen met enkele Stormmeeuwen langs het Boschplaat-pad op insekten 
jaagden. 
Lijst waargenomen insekten in braakballen/faeces van Kleine Mantelmeeuwen 
(gedetermineerd door C.F. van de Bund, RIN Arnhem). 
Diptera 
Bibio johannis (Bibionidae) zeer veel, meerdere faeces 18-5 
Hymenoptera 
indet. met Elateridae (?) 11-7 
Coleoptera 
Amara (?) tibialis (Paykull) (Carabidae) 29-5 
Amara similata (Carabidae) met Philopedon, Aphodius en Linyphiidae, 31-5 
Div. indet. Carabidae 30-4, 24-5, 21-6 
Phosphuga atrata (L.) (Silphidae) 18-5 
Aphodius spec (Scarabaeidae) met Philopedon, Amara en Linyphiidae, 31-5 
Agriotes lineatus (L.) (Elateridae) 19-6 
Agriotes (?) (Elateridae?) met Hymenoptera 11-7 
Cryptophagus spec (Cryptophagidae) 21-6 
Philopedon plagiatus (Schaller) (Curculionidae) 3-7; met Linyphiidae, 
Aphodius en Amara, 31-5 
Div. indet. Coleoptera 24-5; 29-5; 31-5; 21-6; 23-7 
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Vis 
Braakballen met visresten werden gedurende het hele seizoen ook buiten de 
proefvlakken verzameld, zodat uiteindelijk een aantal van 550 stuks is 
onderzocht (tabel 12). De vissoorten werden aanvankelijk slechts gedeter-
mineerd met behulp van de otolieten, maar later bleken die bij enkele 
soorten niet altijd aanwezig te zijn. Deze soorten waren dan wèl herken-
baar aan andere overblijfselen. Braakballen die in april werden gevonden 
en de braakballen van de nestranden, zijn niet in zijn geheel bewaard, 
waardoor de aanwezigheid van Eutrigla, Trachurus en platvis moet zijn 
onderschat omdat in de overige monsters, indien deze soorten werden her-
kend, lang niet altijd otolieten werden aangetroffen. De totalen zijn 
daarom zowel met als zonder de eerstgenoemde monsters berekend. 
Zoetwatervis kwam bij de Kleine Mantelmeeuwen nagenoeg niet voor, alleen 
blankvoorn (Rutilus) werd een drietal keren gevonden. Bij het berekenen 
van de percentages is daarom geen onderscheid gemaakt tussen zoetwater-
en zeevis. Over de belangrijkste soorten volgt nu enige detailinformatie. 
Gadidae: 
Leden van deze familie kwamen in meer dan de helft van de visbraakballen 
voor. De otolieten zijn in verhouding groot en waarschijnlijk in nagenoeg 
alle gevallen aanwezig. De soorten onderscheiden zich redelijk goed door 
hun otolieten, en de vislengte kan berekend worden met behulp van de 
breedte daarvan (de lengte is niet gebruikt omdat de steentjes vrijwel 
nooit intact waren). Herkenbare otolieten van 465 gadiden zijn als volgt 
gedetermineerd: Melanogrammus aeglefinus (L.) 12 (2.6 % ) , Gadus morhua L. 
1 (0.2 % ) , Trisopterus spp. 19 (4.1 %) en Merlangius merlangus (L.) 433 
(93.1 % ) . 
Melanogrammus aeglefinus (L.), schelvis 
Alleen gedurende de eerste helft van het seizoen werd schelvis gevonden, 
het laatst op 11-6. Procentueel was de soort van weinig belang. Berekende 
lengten varieerden van ca 19 cm tot ca 31 cm (figuur 23) met een 
gemiddelde waarde rond 25 cm. 
Gadus morhua L., kabeljauw 
Slechts één keer aangetroffen, en wel op 21-6. De vis moet een lengte van 
ongeveer 35 cm hebben gehad. 
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Trisopterus spp. 
Bij determinatie door P.A.M. Gaemers bleek dat zowel steenbolk (T_. 
luseus) als dwergbolk (T. minutus) in het materiaal aanwezig was. Het 
groepje grotere otolieten was van steenbolk afkomstig, de bijbehorende 
vislengten liggen daarbij tussen 23 en 27 cm (figuur 23). De overige 
vislengten varieerden van 14 tot 20 cm, en hierbij ging het om beide 
soorten (vooral aan de hand van kleinere otolieten zijn deze niet 
makkelijk te onderscheiden). Trisopterus komt door het hele seizoen in 
kleine aantallen in de braakballen voor. 
Merlangius merlangus (L.), wijting 
Wijting is verreweg de meest gevangen gadide-soort. Deze kwam gedurende 
het gehele seizoen in ongeveer de helft van alle visbraakballen voor en 
was daarmee het belangrijkste prooidier van de Kleine Mantelmeeuw. 
Berekende vislengten van gevangen vissen (figuur 23) varieerden van ca 16 
tot ca 36 cm, met een maximum rond 27 cm, wat overeenkomt met de 
gemiddelde waarde. De gemiddelde en uiterste lengten veranderden in de 
loop van het seizoen nagenoeg niet (figuur 22). Een zeer aanzienlijk deel 
van de wijting is vermoedelijk afkomstig uit de jaarklasse 1983 (P.A.M. 
Gaemers), een uitzonderlijk sterke jaarklasse (Boddeke 1984). 
Eutrigla gurnardus (L.), grauwe poon: 
Bij 90 % van de ponen kon worden bepaald om welke soort het ging, het 
voorkomen van andere soorten dan gurnardus kon daarbij niet worden 
vastgesteld. Otolieten werden slechts drie keer gevonden, de bijbehorende 
vislengte was gem. ca 22 cm. Dat grauwe poon in bijna een derde van de 
braakballen voorkwam, kon worden bepaald dank zij aanwezigheid van met 
name de karakteristieke cleithra en opercula. Berekend naar deze laatste 
beentjes bedroegen de vislengten ca 17-27 cm, gemiddeld 21 cm. Het 
aandeel nam aan het einde van het seizoen iets af; de lengte veranderde 
weinig. 
Trachurus trachurus (L.) horsmakreel: 
Werd alleen gevonden tussen 18-5 en 4-7 en bereikte in die tijd in de 
visbraakballen een aanwezigheid van 25 %. De otolieten zijn groot en 
makkelijk herkenbaar, maar kwamen in slechts 43 % van de gevallen voor. 
Horsmakreel bezit echter langs de zijlijn een rij driehoekige been-
plaatjes die zeer karakteristiek zijn en in de braakballen teruggevonden 
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kunnen worden. De lengte van de gevangen vissen (figuur 23) varieerde 
tussen ca 23 en 30 cm, met een maximum rond 27 cm. 
Pleuronectiformes: 
Platvis werd in de eerste plaats herkend aan een gebogen beentje (in 
figuur 23 P genoemd) dat de caudale begrenzing van de lichaamsholte 
vormt. Per platvis is één zo'n beentje aanwezig, waarschijnlijk geeft het 
een redelijke schatting voor het aandeel van de platvis in de braak-
ballen. Dat geven de otolieten in elk geval niet, slechts in 8 % van de 
met behulp van bovengenoemde beentjes herkende gevallen waren ze aanwe-
zig. De otolieten geven wel de beste mogelijkheid tot soortdeterminatie. 
Bijna driekwart (26/36) was schar Limanda limanda (L.), de rest werd 
verdeeld onder diverse soorten waaronder schol Pleuronectes platessa L. 
waarschijnlijk de belangrijkste was. De vislengten van de scharren, 
berekend met behulp van de otolieten, varieerde van 17 tot 25 cm, met een 
gemiddelde waarde van ongeveer 20 cm. Bij berekening aan de hand van de 
eerder genoemde beentjes komt een waarde van ca 9-20 cm (gemiddeld 15) 
tevoorschijn (figuur 23). Mogelijk zijn bij kleinere platvissen de 
otolieten relatief nog minder vaak aanwezig in de braakballen dan bij 
grotere, maar afwijkingen kunnen ook voor een deel ontstaan doordat 
soortdeterminatie met behulp van de gebogen beentjes niet is gelukt. 
Bovendien zijn de grotere beentjes vaker verbrokkeld en daardoor niet 
meer meetbaar. Net als bij wijting heeft de lengteverdeling een redelijk 
sterk maximum, en ook hier worden gemiddelde en maximum-lengte in de loop 
van het seizoen niet groter. Eind mei komt platvis in ca 25 % van de 
visbraakballen voor. In de loop van het seizoen is een lichte stijging te 
zien tot op 11-8 blijkt dat het aandeel platvis zich in een maand tijd 
heeft verdubbeld, tot bijna 70 %• Daarmee heeft platvis het belang van de 
gadiden aan het eind van het seizoen voorbijgestreefd. In figuur 22 zijn 
de percentages van de meest voorkomende vissoorten in de visbraakballen 
uitgezet tegen de tijd. Alle belangrijke rondvissoorten nemen geleidelijk 
af en worden steeds meer door platvis vervangen. 
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Figuur 22. Seizoenverloop frequentie van de belangrijkste vissoorten/ 
groepen in visbraakballen. Getallen geven de aantallen braakballen weer 
waarin respectievelijk Gadidae (bovenste serie), Trachurus, Eutrigla en 
Pleuronectiformes (onderste serie) zijn onderscheiden. Stippellijn bij 
Trachurus; extrapolatie vanuit het aantal otolieten in de eerstgenoemde 
monsters. 
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Figuur 23. Gadidae en Trachurus; frequentieverdeling otol ie tbreedten. 
Pleuronectidae: frequentieverdeling lengte P (zie t e k s t ) . Getallen binnen 
kaders geven de corresponderende vislengten (cm) aan. 
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Figuur 24. Frequentieverdeling van de breedte van wijting-otolieten 
Merlangius merlangus in braakballen van Kleine Mantelmeeuwen, uitgezet 
per vinddatum. Bij gecombineerde data betreft het gearceerde deel 
otolieten, verzameld op de laatste datum. Onderbroken lijnen geven de 
gemiddelde (gesloten cirkels) respectievelijk maximum-waarden weer. 
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Consumptie: 
Een Kleine Mantelmeeuw van 795 g heeft volgens de formule van Nilsson & 
Nilsson (1976) per dag gemiddeld 148.7 g vis nodig. De door de Kleine 
Mantelmeeuwen gevangen wijting was gemiddeld 26.8 cm (n=73, s.d.=3.1); 
het gewicht daarvan is gemiddeld 166.2 g (n=73, s.d.=56.1). Per dag heeft 
een Kleine Mantelmeeuw dus aan èèn zo'n wijting voldoende. In 54 braak-
ballen met alleen wijting waren gemiddeld 1.35 individuen aanwezig 
(s.d.=0.65). Als er twee individuen aanwezig waren, was hun gemiddelde 
gewicht lager dan de theoretische benodigde 148.7 g, namelijk 140.7 g 
(n=24, s.d.=41.9). De gemiddelde lengte was daarbij 25.4 cm (n=24, 
3 
s.d.=2.7), terwijl een vis van 148.7 g 26.2 cm lang is (W=0.0083L , 
RIVO). Als er slechts één vis in een braakbal voorkwam, was deze gemid-
deld 27.9 cm lang (n=39, s.d.=2.7) en 186.1 g zwaar (n=39, s.d.=55.5). 
Het gemiddelde totaalgewicht van de wijtingen in de 54 braakballen was 
224.6 g (s.d.=97.5), dus l\ keer de benodigde 148.7 g. 
Vogels 
Resten van vogels zijn bij de Kleine Mantelmeeuwen nauwelijks gevonden, 
en zoogdieren ontbraken geheel. In tegenstelling tot de Zilvermeeuwen 
profiteerden de Kleine Mantelmeeuwen in juli en augustus in het geheel 
niet van de aanwezigheid van grote aantallen onvolwassen Spreeuwen op de 
Boschplaat. Hoewel getallen ontbreken, rees bovendien de indruk dat 
kannibalisme onder de Kleine Mantelmeeuwen eveneens veel minder gebruike-
lijk was dan bij de Zilvermeeuwen. Mogelijk is dit ook een gevolg van een 
geringere voedselbehoefte door het zeer lage broedsucces bij de eerste 
soort. De volgende zes vogels zijn bij de mantelmeeuwen aangetroffen: 
Anas crecca L., 1 volgr. (aas?), 2-6; Motacilla alba L., 1 volgr., 18-6; 
Acrocephalus scirpaceus (Hermann) (?), 1 volgr., 26-4; Ficedula hypoleuca 
(Pallas), 1 volgr., 18-5; Turdus pilaris L. (?), 1 volgr., 16-5; Sturnus 
vulgaris L., 1 ad., 27-5. 
4.8 Herkomst en beschikbaarheid van de prooltypen 
Alle wad-evertebraten die voor de Zilvermeeuwen van enig belang waren, 
werden ook door de Kleine Mantelmeeuwen gegeten, zij het in veel kleinere 
percentages. De beschikbaarheid van deze soorten is reeds in hoofdstuk 3 
besproken. Land-evertebraten waren bij Kleine Mantelmeeuwen wat belang-
rijker dan bij Zilvermeeuwen. Waarschijnlijk wordt het overgrote deel 
ervan op Terschelling zelf verzameld. Met uitzondering van een drietal 
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blankvoorns zijn er geen aanwijzingen dat de mantelmeeuwen aan de over-
kant van de Waddenzee foerageren. 
Het grootste deel van het voedsel van de Kleine Mantelmeeuwen was uit 
de Noordzee afkomstig. Zeevis was het belangrijkste prooitype. De meeste 
vissoorten die van belang waren, waren bodemvissen (gadiden, Eutrigla, 
Limanda). Hoewel zowel Zilver- als Kleine Mantelmeeuwen wel degelijk in 
staat zijn door stootduiken vis te bemachtigen (Arbouw 1980), moet in dit 
geval de meeste vis afkomstig zijn geweest van vissersboten. Boomkorvis-
sers die voor de kust op platvis (schol, tong) vissen, halen de meeste in 
braakballen aangetroffen vissoorten als bijvangst naar boven, en zijn 
wellicht ook verantwoordelijk voor het voorkomen van de diverse crusta-
ceeën en enkele andere evertebraten in het menu (Aphrodite), eventueel 
via vissemagen (Natica, Nucula, Acanthocardia, Dosinia). 
De boomkorvisserij is niet direct getij-afhankelijk, wel wordt veelal 
met het tij mee gevist, b.v. van Texel naar Terschelling en noordelijker 
weer terug (N. Daan, RIVO). Een groot deel van de bijvangst gaat weer 
overboord, onder meer de meeste schar (Limanda), alle horsmakreel 
(Trachurus, alleen van belang in gespecialiseerde visserij verder op de 
Noordzee), alle grauwe poon (Eutrigla gurnardus, de enige poonsoort die 
voor de kust wordt gevangen), steen- en dwergbolk (Trisopterus). Wijting 
(Merlangius) wordt eventueel vanaf ca 30 cm aan boord gehouden, kleinere 
individuen, zeker tot 25 cm, gaan in het algemeen overboord. De maten van 
voor meeuwen beschikbare wijting worden daardoor enerzijds bepaald door 
de maaswijdte van de netten, anderzijds door de voorkeur van de vissers. 
De gemiddelde en maximum-lengten van de door de meeuwen gevangen wijting 
veranderden dan ook nauwelijks in de loop van de tijd (figuur 24, 
vergelijk figuur 11; blankvoorn wordt in het algemeen niet aan boord 
gehouden). Een groot deel van de wijting die door de mantelmeeuwen werd 
gegeten, was afkomstig uit de jaarklasse 1983 (P.A.M. Gaemers), die 
bijzonder omvangrijk was (Boddeke 1984, H. Heessen, RIVO). Jaarklasse 
1984 was beduidend minder sterk, mogelijk de oorzaak van de geleidelijke 
afname van het percentage wijting in de loop van het seizoen (figuur 22). 
Ook de aanwezigheid van schelvis (Melanogrammus), die normaal niet dicht 
onder de kust voorkomt, is vermoedelijk het gevolg van het optreden van 
een uitzonderlijk sterke jaarklasse; het ontbreken van kabeljauw, die in 
andere jaren in redelijke hoeveelheden door Zilvermeeuwen gegeten wordt 
(Spaans 1971), heeft vermoedelijk te maken met het vrijwel uitblijven van 
de jaarklasse 1984, kabeljauw groeit wat sneller dan wijting (H. Heessen, 
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RIVO). Waarschijnlijk zal daarom de sterkere jaarklasse 1985 zorgen voor 
een grotere kabeljauw-consumptie in 1986. 
5 VERGELIJKING ZILVERMEEUW - KLEINE MANTELMEEUW 
Een vergelijking tussen de resultaten van de twee afzonderlijke soorten 
brengt niet onaanzienlijke verschillen aan het licht: 
Getijritme Het getijritme in het aantalsverloop in de kolonie (figuren 3, 
4, 16 en 17) is bij Kleine Mantelmeeuwen beduidend zwakker, vooral vóór 
de leg; gemiddeld zijn ook tijdens laagwater alle territoria bezet, 
terwijl dan bij de Zilvermeeuwen de meeste onbezet zijn. In de jongentijd 
is het verschil iets minder groot. 
Tellingen in voedselgebieden Het verschil in getijde-afhankelijkheid 
lijkt bevestigd te worden door de aantalsverhoudingen van foeragerende 
vogels op het wad onder Terschelling, zij het dat voor slechts een rela-
tief klein deel van het wad gegevens beschikbaar zijn. Terwijl vanuit de 
kolonie veel Zilvermeeuwen zuid- en zuidwestwaarts uitvlogen, was de 
voornaamste richting waarin de Kleine Mantelmeeuwen dat deden west, waar-
na over enige kilometers de stuifdijk werd gevolgd. Vanaf de stuifdijk 
bogen dan veel meeuwen af in noordelijke richting, om vervolgens uit het 
zicht te verdwijnen. Ook in het gebruik van de overige voedselgebieden 
waren er vaak grote verschillen tussen Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen 
(tabel 13). De in tabel 13 vermelde verhoudingen zijn niet die van de 
waargenomen aantallen van elke soort, maar geven een indruk van de 
verschillen in voorkeur voor de diverse gebieden en de daar gezochte 
voedseltypen. Alleen volwassen vogels werden in tabel 13 verwerkt; de 
verhoudingen werden omgerekend naar die in de Terschellinger broedvogel-
populatie, die volgens de SBB-gegevens 33 600 Zilvermeeuwen en 26 000 
Kleine Mantelmeeuwen omvatte. 
Het blijkt dat naast het wad ook achter garnalenkotters, in de haven 
van West, op het Noordzeestrand en de vuilstortplaats door Zilvermeeuwen 
relatief belangrijk meer werd gefoerageerd dan door Kleine Mantelmeeuwen. 
Het geringe belang van vuilstortplaats en wad voor Kleine Mantelmeeuwen 
blijkt nog eens extra uit het achterwege blijven van een vergroting van 
de aantallen op de belt tijdens hoogwater. Het geringe belang van het 
strand wordt onderstreept door het feit dat Kleine Mantelmeeuwen in 
tegenstelling tot Zilvermeeuwen totaal niet reageerden op de enorme 
hoeveelheden Asterias die op 22-4 aanspoelden. 
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Tabel 13. Verschillen (aantallen) in het gebruik van voedselgebieden 
tussen Zilvermeeuwen (1) en Kleine Mantelmeeuwen (2). De verhoudingen (3) 
werden verkregen door de getelde aantalsverhoudingen te nemen, en daarbij 
het aantal Kleine Mantelmeeuwen te vermenigvuldigen met verhoudingsgetal 
aantal broedparen Zilvermeeuw / aantal broedparen Kleine Mantelmeeuw 
(1.29); daarmee is het verschil in voorkeur aangegeven, ofwel de verhou-
ding die in het betreffende voedselgebied zou zijn geteld als van beide 
soorten evenveel broedparen op het eiland aanwezig zouden zijn geweest. 
(1) (2) (3) N tellingen 
Totaal-overzicht 
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Hoogwater 1012 32 
Laagwater 300 53 
1 : 0.04 




Tabel 14. Overzicht van in de polder getelde aantallen foeragerende 
Zilver- (1) en Kleine Mantelmeeuwen (2) verspreid over het seizoen, en 
verdeeld naar een aantal belangrijke omstandigheden ("activiteit boeren' 
valt in feite ook onder "droog, overdag", maar vormt niettemin een 

















































































Langs de stuifdijk en achter de schepen voor de noordkust liggen de 
verhoudingen andersom, en dat wil hoogstwaarschijnlijk zeggen dat de 
Noordzee en de daarop vissende schepen als foerageermogelijkheden vooral 
door Kleine Mantelmeeuwen worden gebruikt. Ook de Terschellinger polder 
is voor Kleine Mantelmeeuwen van relatief groot belang (tabel 13). Vooral 
aan het begin van het seizoen zijn de verschillen groot, zowel tijdens de 
ochtenddauw als na regen. Ten opzichte van Zilvermeeuwen zijn de aantal-
len Kleine Mantelmeeuwen ten oosten van Hoorn groter dan tussen Hoorn en 
West. Slechts achter landbouwwerktuigen zijn in het algemeen meer Zilver-
meeuwen te vinden. 
Voedselresten In figuur 25 zijn per soort de percentages waarmee de 
belangrijkste prooitypen in braakballen en faeces voorkwamen, uitgezet. 
Het meest opvallend is dat in de proefvlakken zowel in de faeces als in 
de braakballen de percentages wad-evertebraten bij de Zilvermeeuwen ruim 
twee keer zo groot zijn, terwijl de categorie zeevis, die bij de Kleine 
Mantelmeeuw zeer belangrijk is, bij de Zilvermeeuw vrijwel ontbreekt. De 
braakballen van de nestranden laten dezelfde verschillen zien, alleen is 
de categorie wad-evertebraten bij de Kleine Mantelmeeuw veel kleiner dan 
in de proefvlakken. De in 4.3 besproken onzekerheden in de berekeningen 
van de percentages bij de Kleine Mantelmeeuw worden hierdoor in feite 
gevisualiseerd: de situatie op de nestranden geeft in elk geval vanaf 
half mei en mogelijk ook daarvoor, de werkelijke situatie, en dus ook het 
werkelijke verschil tussen de soorten, het beste weer. 
Naast deze grote verschillen zijn er enkele minder in het oog lopende, 
die toch in beide braakbalfiguren duidelijk zijn. Macropipus kwam bij 
Kleine Mantelmeeuwen vrij veel voor en ontbrak bij Zilvermeeuwen. De 
vangst van zwemkrab is vermoedelijk gebonden aan de vangst van zeevis; ze 
kwamen vaak samen in èèn braakbal voor. Terwijl zeevis, die bij Kleine 
Mantelmeeuwen zo belangrijk was, bij de Zilvermeeuwen vrijwel ontbrak, 
werd daar wel regelmatig zoetwatervis gevonden, die op zijn beurt bij de 
Kleine Mantelmeeuw ontbrak. 
Ten slotte blijkt menselijk afval door Kleine Mantelmeeuwen minder te 
zijn gegeten dan door Zilvermeeuwen, de overige prooitypen kwamen in de 
braakballen en faeces in vergelijkbare percentages voor. Uit gegevens die 
buiten de proefvlakken zijn verzameld, bleek dat zowel jonge als oude 
vogels en zoogdieren door Kleine Mantelmeeuwen belangrijk minder werden 
gegeten dan door Zilvermeeuwen. 
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Figuur 25. Vergelijking voorkomen (%) belangrijkste prooitypen in braak-
ballen en faeces in proefvlakken en op nestranden. De zwarte balken geven 
informatie over de totale categorie, de witte geven een verdere onderver-
deling hiervan. 
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De gegevens over maaginhouden en ceremoniële braaksels voor de vrouw-
tjes zijn summier, maar ondersteunen de hiervoor besproken verschillen, 
en ook de kropinhouden van kuikens sluiten daarbij aan. Bij de Kleine 
Mantelmeeuw bestonden die in alle gevallen uit vis, bij Zilvermeeuwen 
slechts in 1/3 van de gevallen, terwijl meer dan de helft menselijk afval 
bevatte . 
In het kort gezegd: de verschillen zijn groot; de Kleine Mantelmeeuw 
is op Terschelling bij uitstek viseter, de Zilvermeeuw is voor het 
grootste deel afhankelijk van evertebraten van het wad, terwijl vooral 
als kuikenvoedsel ook afval belangrijk lijkt te zijn. Daarmee hangt een 
vrij strikte scheiding in de geografische ligging van de foerageergronden 
van de twee soorten samen. De Kleine Mantelmeeuwen foerageren voorname-
lijk ten noorden van het eiland, de Zilvermeeuwen bijna alleen op het 
eiland, het wad en op het vasteland (zoetwatervis); alleen de Terschel-
linger polder is een overlapgebied van enige betekenis. 
6 DISCUSSIE 
Bij vergelijking van de voedingsgewoonten van Zilvermeeuwen en Kleine 
Mantelmeeuwen die in dezelfde regio broeden, blijkt in het algemeen dat 
Kleine Mantelmeeuwen gemiddeld meer vis eten en wat meer op grasland 
foerageren, en dat Zilvermeeuwen meer van mariene evertebraten en 
vuilstortplaatsen afhankelijk zijn (o.a. Brown 1967, Götmark 1984, Harris 
1965, Verbeek 1977, Wanders 1974). Vaak zijn de verschillen gradueel, 
soms heel gering tot vrijwel afwezig (Mudge & Ferns 1982). De gevonden 
verschillen op Terschelling komen overeen met die in gemengde kolonies 
elders in NW-Europa, maar zijn relatief groot. Verbeek (1977), die op 
Walney vergelijkbare verschillen vond, stelde dat de Kleine Mantelmeeuw 
van oorsprong op zee de niche opvult tussen Drieteenmeeuw L. tridactyla 
en Grote Mantelmeeuw L. raarinus. Door het bezit van in verhouding 
langere, smallere vleugels met een geringere belasting zouden ze een 
grotere wendbaarheid hebben dan Zilvermeeuwen, en daardoor o.a. achter 
vissersboten in het voordeel zijn. Zilvermeeuwen daarentegen houden zich 
vooral op in het getijdegebied, en de aanpassingen aan de wijze van 
foerageren, te zamen met een overwicht bij interspecifieke conflicten op 
de grond (Naber & Wanders 1980) geven de Zilvermeeuw de sterkste positie 
op de vuilstortplaatsen (Verbeek 1977). 
De op Terschelling verzamelde gegevens zijn in overeenstemming met 
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deze theorie, die bovendien nog enigszins gesteund wordt door de waar-
neming dat de weinige op de stortplaats aanwezige Kleine Mantelmeeuwen 
vaak langs de rand zaten te wachten op een kans om een door een andere 
meeuw - vaak een Zilvermeeuw - gevonden prooi van de vinder weg te kapen. 
Ook Verbeek (1977) maakt hiervan melding. Als er in overvloed menselijk 
afval aanwezig is, gaan Kleine Mantelmeeuwen meer op stortplaatsen 
foerageren, waarbij dan de overlap van het meer natuurlijke deel van het 
voedselspectrum met dat van de Zilvermeeuw soms groter wordt (Hunt & Hunt 
1973). Iets dergelijks was het geval in Bristol Channel (Mudge & Ferns 
1982) en mogelijk ook enigszins in Wassenaar (Wanders 1974). 
De situatie op en- rond Terschelling is daaraan min of meer tegenge-
steld. De dichtstbijzijnde vuilstortplaats van behoorlijke omvang ligt op 
een afstand van meer dan 50 km van de kolonie, de percentages afval in 
braakballen en faeces zijn daardoor laag. Het wad biedt echter, vooral 
door de grote hoeveelheden op de platen levende evertebraten, een uit-
zonderlijke verscheidenheid aan beschikbare prooitypen, waardoor de 
besproken verschillen tussen de twee voedselpakketten mogelijk zijn. 
Uit vergelijking met gegevens over het voedsel van de Zilvermeeuw in 
de jaren zestig (Spaans 1971) blijkt dat het voedselspectrum van deze 
soort is gewijzigd. Tijdens zijn onderzoek waren de aantallen Kleine 
Mantelmeeuwen nog klein, zowel absoluut als ten opzichte van het aantal 
Zilvermeeuwen (de verhouding was in 1965 ca 1:35, terwijl de aantallen 
van beide soorten in 1985 weinig meer verschilden, de verhouding was toen 
1:1.3 volgens de gegevens van SBB). Het feit dat de Zilvermeeuwen in 
1985, in tegenstelling tot de jaren zestig, vrijwel geen zeevis meer 
aten, moet ongetwijfeld in verband worden gebracht met de toegenomen 
aantallen Kleine Mantelmeeuwen, die nu voornamelijk zeevis eten, veelal 
van dezelfde soorten en hetzelfde formaat als destijds de Zilvermeeuw. 
Waarschijnlijk is het voordeel voor de Kleine Mantelmeeuw achter de 
vissersboten zo groot dat de Zilvermeeuwen weinig kans meer krijgen. 
Interessant in dit verband is dat de Zilvermeeuwen op Texel, waar 
relatief weinig Kleine Mantelmeeuwen broeden, nog wel steeds diezelfde 
zeevis eten (Arbouw 1980). 
Concurrentie lijkt dus redelijk ingrijpende gevolgen te kunnen hebben 
voor de menu-samenstelling van de afzonderlijke soorten. Dit is dus in 
overeenstemming met het veel bediscussieerde "competitive exclusion 
principle" dat door Gause (1934) werd verwoord: "As a result of 
competition two similar species scarcely ever occupy similar niches, but 
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displace each other in such a manner that each takes possession of 
certain peculiar kinds of food and modes of life in which it has an 
advantage over its competitor". Deze concurrentie zal vooral de Zilver-
meeuw parten hebben gespeeld. Terwijl de aantallen broedvogels sterk zijn 
toegenomen (op Terschelling zijn de aantallen grote meeuwen in twintig 
jaar meer dan verviervoudigd), is de hoeveelheid beschikbaar afval rond 
de broedplaats nog steeds niet erg groot. Het totale voedselaanbod voor 
de Zilvermeeuwen zal dus niet veel groter zijn dan twintig jaar geleden, 
en de druk op het natuurlijke voedsel moet dus belangrijk zijn vergroot. 
Individuele specialisatie binnen de soort kan mogelijk hierbij wat ver-
lichting brengen. Uit figuur 13 blijkt dat hiervan bij de Terschellinger 
populatie enigszins sprake is, en ook op Walney werd een dergelijke 
specialisatie aangetoond (McCleery & Sibly 1986). Niebuhr (1983) sugge-
reerde complementaire strategieën binnen paartjes, wat voor Terschelling 
zou betekenen dat de werkelijke specialisatie belangrijk sterker kan zijn 
dan uit figuur 13 (die verschillen tussen paartjes bekijkt) blijkt. 
Ondanks de dichtheidstoename van 30.5 nesten per ha in 1967-69 tot 
98.9/ha in 1983 (De Wit 1983) is er geen noemenswaardige spreiding van de 
foerageerritmes van de afzonderlijke Zilvermeeuwen opgetreden (suggestie 
Galusha & Amlaner 1978). Ook dit zou de intraspecifieke concurrentie 
kunnen verlichten, maar de aard van de voedselgebieden rond Terschelling 
laat dit niet toe. De verslechterde situatie voor de Zilvermeeuwen is 
waarschijnlijk o.a. te zien aan het verschijnen van zoetwatervis op het 
menu. Het verschijnen van deze zoetwatervis, die in de jaren zestig 
slechts sporadisch bij Zilvermeeuwen werd gevonden en bij de Kleine 
Mantelmeeuw ook in 1985 vrijwel ontbrak, is waarschijnlijk niet recht-
streeks verbonden met het verdwijnen van zeevis als potentieel prooitype 
voor de Zilvermeeuw (ook een mogelijkheid om concurrentie te omzeilen, 
hetzelfde voedsel vangen op een andere plaats of op een andere manier, 
Harris 1965). Dat blijkt uit het feit dat bij de meest succesvolle, 
vroege broedvogels, geen zoetwatervis werd gevonden. Bij deze groep was 
ook andere vis nauwelijks van belang. De afwezigheid van dit vistype bij 
Kleine Mantelmeeuwen is waarschijnlijk een gevolg van de geografische 
scheiding van de voedselgebieden van de beide soorten. Doordat Kleine 
Mantelmeeuwen nauwelijks het wad opgaan om te foerageren, komen ze zoet-
watervis eenvoudig niet tegen. Ter illustratie van deze theorie dienen 
Finse populaties Kleine Mantelraeeuwen, die grote hoeveelheden baars en 
blankvoorn eten (Goethe 1975). De gedachte die dan rijst, is dat de 
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toename van de hoeveelheid zoetwatervis bij de Zilvermeeuwen wijst op een 
vergroting van de gemiddelde foerageerafstand. Blijkbaar kunnen veel 
vogels op kortere afstand van de kolonie niet meer voldoende voedsel 
vinden, en moeten vooral de latere broedvogels, waarbij gemiddeld vaker 
zoetwatervis werd aangetroffen, per dag grotere afstanden afleggen. Het 
extra tijd- en energieverlies dat daar vermoedelijk het gevolg van is, 
moet dan zijn weerslag hebben op het succes van de broedsels. In ver-
schillende jaren is op Terschelling aangetoond dat latere broedsels 
gemiddeld een geringer succes hebben. Bovendien is het broedsucces de 
laatste jaren beduidend lager dan in de jaren zestig (Spaans & Spaans 
1975, De Wit & Spaans 1984). De kuikens van Zilvermeeuwen kregen in 1985 
veel menselijk afval en weinig vis in vergelijking met de jaren zestig. 
Kuikens die toen wèl met afval werden gevoerd, groeiden gemiddeld wat 
harder dan andere kuikens (Spaans 1971). Op Walney waren het vooral de 
sterkere vogels die op stortplaatsen foerageerden (mannetjes hadden een 
grotere opname dan vrouwtjes), de minder sterkere vogels zouden zich 
specialiseren op ander voedsel dan dat van de stortplaatsen. De gewichts-
toename van op belten foeragerende meeuwen was per tijdseenheid lager dan 
die van op andere voedseltypen foeragerende vogels, en de foerageertijd 
was langer. Het voordeel van de stortplaatsen werd gezocht in de 
continuïteit van het aanbod (Sibly & McCleery 1983, McCleery & Sibly 
1986). Mogelijk verklaart dat de snellere groei van voornoemde kuikens. 
Waarschijnlijk kan door een vrij gering aanbod van afval op en rond 
Terschelling echter maar een klein deel van de meeuwen profiteren van de 
voordelen van stortplaatsen. Mogelijk is ook deze verschuiving van vis 
naar afval in het kuikenvoedsel een gevolg van concurrentie door Kleine 
Mantelmeeuwen, en dan vooral indirect, door een geringer succes van de 
broedsels van vogels die hun kuikens met ander voedsel dan afval voeren. 
Doordat mariene evertebraten geen volwaardig alternatief voor zeevis 
vormen, zou een extra grote verschuiving in de richting van afval in het 
kuikenvoedsel kunnen zijn opgetreden. Aangevoerde evertebraten worden 
vooral door kleine kuikens vaak niet aangeraakt (althans die met onhand-
zame harde delen; emelten en mogelijk ook regenwormen zijn waarschijnlijk 
wel belangrijk kuikenvoedsel). In tegenstelling tot de kalk van de ever-
tebraten (calciumcarbonaat) worden de botten van vis (calciumfosfaat) 
door kuikens in de groeifase verteerd; als deze vogels volgroeid raken, 
is dat niet meer het geval (Spaans 1971). Als deze kalkopname van belang 
is bij de botgroei, werkt het tekort aan vis bij de Zilvermeeuwen ook op 
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deze wijze door. In het algemeen worden Zilvermeeuwen-kuikens inderdaad 
veel met vis gevoerd, met name in de beginfase. Het percentage vis bij de 
volwassen vogels neemt dan eveneens toe. Ook bij onze Zilvermeeuwen waren 
de percentages het hoogst in de tijd dat er kleine kuikens waren (figuur 
6 en verder Spaans 1971, Croin Michielsen & van der Meijden 1975). De 
percentages bij volwassen meeuwen op Terschelling kwamen nauwelijks boven 
de 10 %• De kuikengroei is in de loop van de laatste twintig jaar ver-
slechterd (Spaans et al. in druk). 
Bij de Kleine Mantelmeeuwen op Terschelling werd eerder nauwelijks 
onderzoek verricht. De verkregen voedselgegevens kunnen in feite nauwe-
lijks in een groter kader worden geplaatst. De indruk in de kolonie was 
dat het broedsucces nog geringer was dan dat van de Zilvermeeuwen. De 
negen kuikens die met een volle krop werden aangetroffen, hadden alle 
slechts vis gekregen. Er zijn geen aanwijzingen dat het foerageersucces 
van de Kleine Mantelmeeuwen kleiner was dan dat van de Zilvermeeuwen; uit 
de getijritme-figuren werd berekend dat de Kleine Mantelmeeuwen gemiddeld 
in feite minder lang weg waren uit de kolonie (4 uur en 16 minuten per 
tij is bij de Kleine Mantelmeeuw een werkelijk gemiddelde, bij de Zilver-
meeuw een minimum). In de vorm van ontwikkelingen in de visserij is bij 
Kleine Mantelmeeuwen de voedselsituatie rond Terschelling mogelijk wat 
meer met de aantalstoename mee opgelopen dan bij Zilvermeeuwen. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat het geringe succes van de Kleine Mantelmeeuwen 
gedeeltelijk het gevolg is van de stress-situatie in de gemengde kolo-
nies. Door de gewoonte van Kleine Mantelmeeuwen om in vlak, relatief 
weinig begroeid terrein te broeden, zijn hun kuikens een relatief makke-
lijke prooi voor rovende Zilvermeeuwen (kuikenroverij zou bij Zilver-
meeuwen een deel van het genoemde calciumfosfaatprobleem in de kuikentijd 
kunnen oplossen). Het feit dat er een sterker getijritme werd gevonden 
dan vanuit de voedselsamenstelling verwacht kon worden, heeft wellicht te 
maken met een grotere noodzaak tijdens hoogwater om de territoria en de 
jongen tegen Zilvermeeuwen te verdedigen. In dat geval wordt door een 
beperking van de temporele spreiding van foerageervluchten door Zilver-
meeuwen de intraspecifieke concurrentie bij Kleine Mantelmeeuwen 
enigszins versterkt. 
Het lijkt erop dat Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen op Terschel-
ling op een complexe manier eikaars broedsucces beïnvloeden in samenhang 
met de totale voedselsituatie en de fysieke en oecologische verschillen 
tussen de soorten. Bij enige vorm van aantalsregulatie door de mens kan 
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dit van belang zijn, omdat een aangebrachte aantalsvermindering in een 
gemengde kolonie niet alleen wordt gecorrigeerd door de dichtheids-
verlaging en de verbeterende relatieve voedselsituatie, maar ook door een 
geringere interspecifieke concurrentie, en dus zal de uiteindelijke 
aantalsafname geringer zijn dan in een êènsoortige populatie. 
Duidelijk is wel dat bij het bekijken van de geopperde nadelen van de 
aanwezigheid van grote aantallen meeuwen in het Waddengebied, onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de twee soorten. De meest gehoorde, vooral 
tegen Zilvermeeuwen geuite klacht, de roverij van jonge weidevogels, 
eenden en sterns (Spaans 1983, Abrahamse & Luitwieler 1983), is waar-
schijnlijk op de Kleine Mantelmeeuwen van Terschelling niet, of althans 
veel minder van toepassing. Resten van dergelijke prooien zijn in de 
kolonie bij Kleine Mantelmeeuwen nooit aangetroffen, bij Zilvermeeuwen 
slechts enkele keren. Ook bij het roven van volwassen (zang)vogels was de 
Kleine Mantelmeeuw in dit seizoen veruit de mindere van de Zilvermeeuw, 
bij welke overigens vogels en zoogdieren (m.u.v. meeuwenkuikens) eveneens 
slechts een fractie van het totale voedselpakket uitmaakten. 
7 SAMENVATTING 
Uit voedselonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen tijdens 
het broedseizoen van 1985 in een gemengde broedkolonie op de Boschplaat 
van Terschelling is gebleken dat de menu's van de twee soorten daar aan-
zienlijk verschillen. Zowel in de samenstelling van de voedselresten (met 
name braakballen en faeces) als in het gebruik van potentiële voedsel-
gebieden kwamen deze verschillen naar voren. 
De Zilvermeeuw was grotendeels afhankelijk van het getijdegebied van 
de Waddenzee; de aanwezigheid in de kolonie was veel sterker met het tij 
verbonden dan bij de Kleine Mantelmeeuw. De mossel Mytilus edulis was 
verreweg de belangrijkste prooisoort. Daarnaast waren kokkel Cerastoderma 
edule, nonnetje Macoma balthica, strandkrab Carcinus maenas, garnaal 
Crangon crangon en zeester Asterias rubens van belang. De verhouding 
waarin de afzonderlijke soorten in de voedselresten voorkwamen varieerde 
met hun beschikbaarheid, o.a. als gevolg van diverse cycli in b.v. voort-
planting, trek en verticale verspreiding. Bij de meeuwen kan bovendien 
sprake zijn van enige specialisatie. 
Hoewel veel minder dan door Kleine Mantelmeeuwen werd ook vis gegeten; 
dit betrof voornamelijk zoetwatervis. Blankvoorn Rutilus rutilus was de 
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meest voorkomende soort, terwijl ook. baars Perca fluviatilis regelmatig 
voorkwam. Er werd getracht aannemelijk te maken dat de meeste van deze 
zoetwatervis uit het IJsselraeer afkomstig was. Hoewel iets minder dan 
Kleine Mantelmeeuwen, foerageerden Zilvermeeuwen ook in de polder, waar 
onder meer emelten (larven van Tipula spp.) en regenwormen Lumbricus spp. 
werden gezocht. Meer dan bij Kleine Mantelmeeuwen, maar toch ook hier 
slechts in een paar procent van de braakballen en faeces, kwam afval 
voor, en hetzelfde gold voor vogels en zoogdieren. Van de 21 bekeken 
kuikenbraaksels bevatte meer dan de helft afval; de rest bestond uit vis 
(33 %) en evertebraten (o.a. emelten). 
De Kleine Mantelmeeuw bleek bij uitstek viseter, waarbij het vooral 
ging om Noordzeevis die door vissers overboord was gezet. De belang-
rijkste soorten waren wijting Merlangius merlangus, schar Limanda 
limanda, grauwe poon Eutrigla gurnardus en horsmakreel Trachurus 
trachurus. Waarschijnlijk te zamen met deze vis werd bovendien regelmatig 
de zwemkrab Macropipus holsatus gevangen. Meer dan door Zilvermeeuwen 
werd op grasland in de polder gefoerageerd (insekten, regenwormen), maar 
mariene evertebraten (m.u.v. zwemkrab) waren van veel minder belang dan 
bij Zilvermeeuwen. Menselijk afval, vogels en zoogdieren hadden nauwe-
lijks betekenis. De negen kuikenbraaksels die konden worden bekeken, 
bestonden slechts uit vis. 
Vergelijking met het onderzoek van Spaans op Terschelling en Vlieland 
in de jaren zestig (Spaans 1971) maakte het mogelijk veranderingen in het 
menu van de Zilvermeeuwen te constateren. Het belangrijkste daarbij was 
het vrijwel verdwijnen van zeevis uit het voedselpakket en het verschij-
nen van zoetwatervis. Volwassen Zilvermeeuwen aten destijds vrij veel 
zeevis, en de kuikens werden zelfs hoofdzakelijk met vis gevoerd. De 
Kleine Mantelmeeuw kwam tijdens het onderzoek van Spaans in slechts 
enkele honderden broedparen op Terschelling voor, en is daarna sterk in 
aantal toegenomen. Deze toename overtrof die van de Zilvermeeuw in 
snelheid. De zeevis die in 1985 zoveel door de Kleine Mantelmeeuwen werd 
gegeten, bleek ongeveer van dezelfde soort en hetzelfde formaat als veel 
van de vis die de Zilvermeeuwen destijds aten, zodat het voor de hand 
ligt interspecifieke concurrentie als oorzaak van deze verschuiving te 
zien. Zoetwatervis werd vooral door de in het algemeen minder succes-
volle, latere broedvogels gegeten. Deze vogels moeten waarschijnlijk 
gemiddeld grotere afstanden afleggen om aan voedsel te komen. De opkomst 
van zoetwatervis kan dan ook waarschijnlijk niet worden gezien als 
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vervanging voor zeevis (historisch gezien), maar is eerder een bewijs van 
een vergroting van de gemiddelde foerageerafstand, die het gevolg moet 
zijn geweest van een groeiende belasting van de potentiële voedselbronnen 
als gevolg van de aantalstoename van beide soorten. 
De verslechterde voedselsituatie heeft ongetwijfeld het succes van 
beide soorten beïnvloed. De verhoudingen tussen de soorten hebben 
mogelijk dat succes nog verder verlaagd. De botten van vis worden door 
jonge vogels verteerd zolang ze in de groei zijn. Waarschijnlijk is dat 
van groot belang voor de skeletgroei. Via het overwicht achter de 
vissersboten zouden de Kleine Mantelmeeuwen dan de groei en het succes 
van de Zilvermeeuwen-kuikens benadelen. Aan de andere kant worden als 
gevolg van hun terreinkeuze, van de Kleine Mantelmeeuwen mogelijk 
relatief veel kuikens door Zilvermeeuwen geroofd. 
Het roven van kuikens van eenden, weidevogels en sterns wordt de 
Zilvermeeuw vaak ten laste gelegd. In de kolonie was dit soort roverij 
ruimschoots ondergeschikt aan het roven van meeuwenkuikens. Buiten deze 
laatste groep maakten vogels en zoogdieren maar een fractie uit van het 
totale menu. Bij Kleine Mantelmeeuwen werden jonge vogels nooit aange-
troffen, het belang van vogels en zoogdieren bij deze soort is 
verwaarloosbaar. 
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